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Sábado, 20 de julio de 1918 
u [ipaíi m a m i M i 
Una circular interesante 
«Las calles de Santander, en automóvil, dr Tlmíller hizo un Marqués oon urna na-
" ' V A ^ A ^ ^ ^ ^ ^ / v v w w w w w a w w w w w v ^ ^ 
Para ocrntearreistar Los eíeotos de Ja -cam-
paña de ajgitaiáón que están realizan do 
las izquierdas, los Jóvenes mauristaiS han 
decidido acudir también al pueblo, y han 
diirigido a los presidentes de todas La.s Ju-
veaitudes la circular siguiente: 
«Muy señor, nuestro y estimado 'oorreaj-
gionano: La Juventud maurásta de Ma.-
drid entiende que 'Constituye deber fund'a^ 
mental suyo no peirmauecer indiferente 
«ute la- injusta campaña de que, -con el 
pretexto de escrúpulos • on-stitucaonales, 
•encubridores de una notoria 'pasión polí-
tica, es objeto desda hace días, por parte 
de las izquierdas extremas, el Gobierno de 
Su Majestad. 
Ese deber resulta tanto más evidente y 
íSicili de apreciar, si se tiene en cuen-ta que 
i a campaña en preparación va encamina-
da a dos objetos pnncipalíaiímos: a dlehi-
ilitar Óa Mon-arquía y quebrantar ed presti-
haciendo compras en diferentes comer-
cios. 
El «Giralda», a San Sebastián. 
Hoy por la mañana zarpará para San 
Sebastián el yate rea] «(Giralda», y el cru-
cero acorazado español «Río de la Plata», 
que irá convoyando al primero. 
En éste i rán a la capital donostiarra al-
gunos altos palatinos y servidores de La 
familia real. 
El despacho oficial del presi-
dente del Conisejo. 
Se nos asegura que, para cuando ven-
ga a Santailtier el ilustre presidente del 
Consejo de miniistros, don Antonio Mau-
ra, será habilitado el salón gramdie de la 
Alcaldía, para que en él reciba las visi-
tas oficiales el jefe del Gobierno. s. 
La i s l a de San lente de Paul. 
En el hospital de San Rafael. 
Con la solemnidad de años anteriores, 
se celebró ayer en esta población la fiesta 
giodiel'Poderya embarazar y dificultar la del gloráioso San Vicente de Paúl, 
realización de la obra de reoonstituición En -el hospitali diei San Rafael díjose, a 
constitucional a este Gobierno encomem- las diez de la mañana , una misa'solemne, 
dada. Esa obra, iniciada ya con la ley de q^g ofició el párroco del Santísimo Cristo 
Reformas militares y icón Ja tentativa hiei- ¿gn Manuel Gómez Crespo. 
cha para ordenamiento' v nacionalización 
da las industrias necesarias para la defen-
sa nacional, diebiei ser 'continuiada con obras 
de eficacia económicas, tan grandes como 
el comienzo de estatificación de los ferro-
'carriles, la -construcción por ial Estado de 
los estratégicos y secundarios; la reforma 
monetá,ria, y la. votación de un nuévo pre-
supuestó ali que habrán de incorporarse 
hondas reformas fiscales y tributarias, mi-
tre das que habrá segurameme ae figurar 
el. establecimiento exigido a "la wiz por el 
Interés del Tesoro y por la justicia social 
de un impuiesto geñeral sobre la renta. 
Convencida fe Juventud de que este Go-
bierno, por su ascendiíente moral y por la 
capacidad de quienes lo oonstitüyen, es 
el único -capez de d-ar cima a esa obm, y 
de que por esta razón, aparte otras, me-
rece resuelto apoyo, -está diecidida por su 
parte a no escatimársele, y en su virtud 
ha acordado 
La oración sagrada corrió a cargo del 
ilustre rector del Seminario, conciliar de 
Corbán, don Lauro Fernández, cantando 
en párrafos elocuentísimos la vida del 
Santo fundador de las Congregacrones 
religiosas en España. 
Fué felicitadísimo a la terminarión do 
su notable panegírico. 
•Por la tarde, a las cinco, y después de 
rezarse la estación al Santísimo, Rosa-
rio y preces, fué dada a adorar al nume-
roso y distinguido público, que por entero 
llenaba el sagrado recinto, la reliquia del 
Santo. 
En el Asilo de San José 
También en el Colegio de la calle de las 
Viñas se soleronizó ayer diebidamente ,1a 
fiesta magnífica d'al venerado Santo es-
pañol, apó-stol de la caridad, San Vicente' 
de iPaúl. 
Por la tarde, después de expuesta Su 
obra que ha -acometido, en la que lie acom-
pañan las simpatías y el aplauso de la aon Agapato Aguarre. 
nación entera • A las cinco de la tarde, la infanta doña 
Segundo. Excitar el celo d© las Juven- Luisa de Orleans, acompañada de algu-
tuides para que, solas o acompañadas por nos de sus hijos, de la duquesa de San 
¡Los elementos poiliticos y sociales quie quie- Carlos y otras diisünguidas señoras y se-
rán avudarlas en esa obra patriótica, res- Coritas, Uegó al Asilo, con propósito de 
pendan a la campaña anunciada de las presenciar la velada que ee organizó en 
izquierdas con una propaganda activa e 
in cesan t e dé mítines, oonferendas y re-
uniones públicas, diisputando palmo a ^al-
mo, a los perturba dores, el dominio de la 
calle e impidiendo el engaño y la hipocre-
su honor. 
Después de ser saludada su Alteza por 
la Comunidad a la entrada del Asilo, 
pasó la infanta a los bellos jardines de 
la posesión, a los acordes de la Marcha de 
5ia de que se atavíen con trajes revolucio- Infantes, ejecutada al piano por -la gra-
niarios quienes aspiran, o a explotar en ciosa niña Pepita San Martín, 
beneficio propio la -revolución, o a lograr Luego, -en los mismos jardines, se hizo 
con declaracfiones sin substancia el triun- la representación de «La don-celia gnerre-
f-o de una política mandadá retirar por ra», primorosamente ejecutada por al um-
anacrónka , e imposibilita da ya de preva-, ñas -diel Asilo de San José, que meneaie-
lecer por los miedios legítimos de una se- ron la entusiasta felicitación de la sere-
rena controversia.» nísima infanta y sus-acompañante®. 
Después de todos los actos anuinciados 
se obsequió ipor las augustas personas e 
invitados a más de quinientos niiños y ni-
ñas con chocolates y reírescos. 
A-l* retirarse Sus Altezas del Asilo, fue-
ron aclamados frenéticamente por todas 
las personas congregadas allí, repitiéndo-
se, como a la llegada, la Marcha de In-
fantes. 
La jornada regia. 
En la playa. 
Estuvieron ayer mañana , como de cos-
tumbre. Su Alteza Real el príncipe de As-
turias, sus augustos hermanos y sus pri-
mitos, los hijos. de don Carlos-y doña Lui-
sa, en la caseta real de la primera pla-
ya del Sardinero. 
Después del baño regresaron a sus po-
sesiones respectivas. 
Su Majestad la* Reina. 
La hermosa Soberana, acompañada de 
la duquesa de Santoña, vino ayér maña-
na,, -a las once, a la población, después de 
presenciar el baño de sus augustos hijos, 
regresando a la Magdalena media hora 
después. 
¡De siete a ocho de la mañana de hoy, 
saldrá, en automóvil, para San Sebastián 
la Reina doña Victoria... 
Acompañarán a la augusta -señora 
la duquesa de San Carlos y el diuque de 
Santo Mauro. 
Una vez transcurrido el día del ono-
mástico de Su Majestad \u Reina madre 
doña María Cristina, regresarán a San-
tander los Reyes don Alfonso y doña Vic-
toria. 
En unión de la duquesa de San Carlos 
y altos palatinos fué ayer tarde, a las 
siete, al lindo Salón Pradera, la Reina 
doña Victoria, a presenciar la- función 
dada a beneficio de la 'Asociación de la 
Prensa santanderina. 
A presenciar el debut de la gentil can-
zonetista Raquel M-eller, asistió anoche a l 
Gran Casino del Sardinero . 
Los princilpes e Infantes. 
Los príncipes don Felipe, don Jenaro y 
don Gabriel pasearon ayer mañana por 
MUSICA Y T E A T R O S 
SALON PRADERA 
Beneficio de la Asociación de 
la Prensa. 
Espléndido espectáculio presentaba ayer 
el Salón Pradera en la función de benefi-
cio de la Asocriación de la Prensa. Había-
se congregado allí lo más distinguido de 
lia sociedad, montañesa y de Ja colonia fo-
rastera. El público l ia obedecido siempre 
al llamamiento -diei los periodistas, y en es-
ta ocasión, en que le brindaba con una 
fiesta espléndiida, que presidiría la Reiina, 
no podía menos de responder, como lo ha 
hecho. Y tenemos la seguridad de que no 
salió defraudado, pues no se ha olvidado 
ni un solo detaHei que pudiera deslucir la 
fiesta ; el teatro estaba artísticamente en-
galanadlo ; se había encargado de ello Re-
bolledo, y lo hizo con extraordinario gus-
to ; por palcos y plateas se veían flores y 
guirnaldas; en el .palco regio se pusieran 
cortinajes y tapices; el programa sel había 
elegido cuidadosamente, dándole varie-
dad; las damas eran obsequiadas con flo-
res; el decorado de la escena, todo- estaba 
previsto, todo admirablemente organi-
zado. 
Y la 'Compañía estuvo a la altura que 
merecía la fiesta. La interpretación de -la 
preciosa comedia, de Benavente, «Lo cur-
si», fué sencillamente admirable. Sobre to-
turalidad y un acierto sorprendentes. Es 
un personaje muy simpático el de la, obra 
de Benavente; pero yo no sé lo que tiene 
este actor, que Cautiva al público sók> (ton 
su presencia. 
De ellas sobresalió la señora Sánchez 
Ariño, que hizo el personaje de Doña Flo-
ra como debe hacerse y también con gran 
natuiralidad." Las señoritas Palou y Gela-
bert," muy bien, lo mismo que Manrique. 
A continuaciión salió -el1 veterano actor 
Raquel Meller empuña hoy, sin duda 
alguna, el cetro del cuplé. Todo la acom-
paña para ser la primem en eli arte que 
cul-tiiva: su figura gentil, su cara pica-
resca, su mira-da que ¿cárdela y hiere, su 
gracia, singular, el timbre especial de su 
voz y, sobre todo, su manera imcompara-
ble diñ decir, la colocan, en io cúspide del 
género de «vari-étés». 
Fué apáuididísima, y ¡cada día lo segui-
rá siendo más, poique es de las artistas 
cuantas m á s veces se las ve mayores j u 
Pepe Rubio a decir el conocido monólogo encantos descubren. 
«Tratado de Q-rbanidad». ¡Y cómo le diió! EI airtistico de hoy. 
No en balde gozó faiña de ser uno de los También la velada -de hoy promete ser 
mejores actores cómicos que han pisado Interesantísima. 
los escenarios españoles; pero de m acto- ¡ En el concierto artístico tomarán parte 
rea -córmeos de otro tiempo, de aquél en la bella y notable tiple de la Opera Cómii-
cerdociki, y no 
ohotu. No es 
aplaudido el seu-im riuujio. -vnwnceiiasia señor casaux, qué 
No caen en ese-defecto del la payasada liante triunfo alcanzó en su. concierto del 
los actores de esta compañía, cómo l-a Alba jueves. # 
e Isbart, como lo demostraron en el sala- En ei programa figumn, en la primerá 
dísiimo saínete, de Casero, «Consolar al piarte, la obeiCtura «Mignon», de Thomas, 
DEL 
HOY SABADO, DIEZ NOCHE 
f 0 0 1 V O I E « , T O -A- T I S T I C O 
-BERTHE CESAR (soprano). 
RUIZ CASAUX (Violoncellista). 
Después del concierto, RAQUEL MELLER 
J o i o n í i 
Ateügacic.—Pr»8U rador (to loa TrlbwisiM. 
C I R U J A N O - R E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y 4e tres a seis. 
*9iinmKia ^(ssaera, 1 9 K IR..-—T<rtéfe««i i * -
en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium. Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
He. trafilaáadc m coaiulta al Muelle, 
K? 'tí dtot a mm. -Teléfono MS. 
O B 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedadee de la mujei 
Vías urinarias. 
AMOS D E ESCALANTE. 10. 1 ' 
i—»TXÍ^ para cámara fotográfica, 18 
— por 24, de campo, se compra" 




fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
' IOS y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y medie 
i ana. excepto los festivos. 
SURCOS, NUMERO, 1. B.» 
triste». 
Leocadia Ailba es, sin disputa alguna, 
la mejor.de nuestras actrices cómicas¡ ;qué 
gracia tan natura], tan espontánea, tiene 
esta mujer! Los organizadores -de la fies-
ta esiKigie.ron esta obra precisamente pa-
ra que ella pudiese tomair paite en ella y 
diaria con su labor nuayor realce. 
l/nasc a todo -esto la presencia de la 
Reina hermosa, que fué acogida con cari-
ñosos aplausos por el público, y el, lector 
si por cualquier causa no pudo asistir a la 
•función, podrá decirme si juzgo exagieaa-
do decir que íué lf< de ayer una de las más 
espléndidas fiestas que'se -celebren en este 
verano. 
S. E. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Los conciertos. 
Al hablar el etro día de los conciertos 
clásiicos quie viene dando- en el Gran Casi-
no del Sardinero Oa orquesta que dirige el 
maestro Saco del Valle, me limité a tra-
tar de las obras y de su intérpretación. 
Había otra cosa que no -debí pasar por 
alto, pero de intento hube de dejaila para 
otra ocasión, porque el artículo aquel iba 
a salir en un número extraordinario, en 
eil que se pregonaba el adelanto de San-
tander, y, francamente, hubieran desento-
nado un poco las «cosas» qüe yo iba a de-
cir, porque el -hecho que las motiva habla 
muy poco favorablemente de la educación 
artística de este país, en que, a juzgar por 
la-s conversaciones y por \eí entusiasmo 
manifestado, parece que se esconde en ca-
da cuerpo u alma de artista. 
Ahora que, por lo visto, son tan artis-
tas, que se bastan y se sobran con ellos 
miiismos y para nada necesitan detl concur-
so de los -demás artistas que en el mundo 
han jsi-do, son y serán. 
•Porque sólo así me explico el que sea -es-
te un pueblo donde hay muchísimas per-
sonas que en las conversaciones casi tra-
tan de «tú» a Beethoven, y que, después 
de pasarse un año entero sin oír m á s mú-
sica qule «El igátanillo» y el «Mi Luis» o, a 
lo sumo, «La canción del soldado» y «Ma-
rinela», cuando tienien ocasión de oír bue-
na música, interpretadla por una admira-
ble orquesta, no asisten a los conciertos. 
E1.1! espectáculo que -está dando el pueblo 
de Santander no puede ser más deplora-
ble; ha quedado plenamentei demostrado 
que es de ¡lo más antiartístico quia se co-
noce, y, lo que es peor, que eg un mal que 
no tiene cura, pues comienzan por pade 
cer de él aquellos que debieran ser los 
educadores, o que, por lo menos, presu-
men de tales. 
No hace mucho hablaba yo en otro ar-
tículo -de la desastrosa labor de la Socie-
dad Filarmónica,, y hubo quien me dijo 
que no se podía obrar de otro modo, que 
el mal no estaba en la dirección, sino en 
(&1 público, en ÍIos -socios mismos, y ahora 
voy comprendiendo que tenía razón, que 
un público así es ineducable, artísticamen-
te, -se entiende, porque iba a los concier-
tos de 'a Filarmónica por ser «distingui-
do» ; en cuanto dej-ó de serlo, dejó -de i r , 
con su presidente a la cabeza. Y es deplo-
rable, pero es así. 
La Empresa del Casino del Sardinero 
está perdiendo lastimosiamente él tiempo 
y las p e s e t a s ¿ A quién se le ocurre traer 
una orquesta' tan admirable y un director 
de la categoría de Saco del' Valle? E l siet-
ñor Marquet no ĉonoce al público de San-
tander; aquí los ideales artísticos Son el 
pasodoble del «Gallito», -el ciego de la es-
quina, las coplas de Calaínos y Rambal. 
E-s muy triste tener que confesarlo, pero 
por lo menos seamos sinceros y qulei no 
digan que les -hemos engañado. 
Claro que el que habla -con -esta sinceri-
dad soy yo, pues estoy seguro que ellos 
no dan su brazo a torcer y se acogerán a 
unos cuantos pretextos : la etiqueta, la 
hora, ¿qué sé yo? Y resulta hasta ridícu-
lo oír a personas que se las echan, de dis-
tinguidas decir qule no van a los concier-
tó-s ((porque -son de noche y es molesto ves-
tirse». . 
Bueno; m á s vale no seguir, porque î a-
be Dios adónde iríamos a parar. Y con lo 
diaho ba sta para que sepa la Empresa del 
Cfasino que si quiere que el público de 
Santander se peiiee por ocupar las locali-
dades, tiene quie traer unas películas de 
episodios y una compañía de dramlas po-
licíaco». 
SANTIAGO DK LA ESCALERA. 
La velada de ayer en el aristocrático 
Centro del Sardinero fué de verdadera ga-
la, tanto por el espectáculo como por la 
•concurrencia, selecta y numerosia que a él 
asistió. 
El tea-tro estaba brillantísimo, honrado 
con la, preisenoia dé -nuestra hermosa Sobe-
rana, y ocupando palcos y butacas lo más 
distinguido de la "Colonia forastera y de 
la sociedad santanderina. 
El concierte elásico íué hermoso sobre 
toda ponderación. El prograima que nos 
ofrecía -el maestro Saco del Valle era inte-
resantísimo y proporcionó a la notable 
masa orqueistail y a su ilustre director un 
legítimo triunlfo. Desde el primer número, 
la hermosísima obertura «Leonora», nú-
mero 1, de Beethoven, hasta el final del 
concierto, -con la grandiosa ((Sinfonía nú-
mero 1», de Schumann, que -ocupaba, la 
segunda parte,' los apliausos fueron cons-
tantes y los elogios unánimes a la maes-
tría insuperable de la orquesta y al isenti-
do y vigor que el conoienzudo maestro su-
po amprimir ja todo eli concierto. 
Raquel Meller. 
Después del -concierto debutó la notabi-
lísima canzonetista, y no hay que decir 
que el éxito fué digno de -su fama. 
para-orquesta ; el. adagio «Kol-Nidrei», de 
Max Bruch, para, el señor Casaux y la or-
questa, y el vals de «Dinorha», de Meyer-
boer, para Mlle. Cesar y la orquesta.. La 
spgund aparte se forma con la «Rapsodia 
noruega, númpro 3», de Svenidseoi; >el aria 
íle Gilda il'e «Rigoletto-», pora, la señorita 
Cesar y la orquesta; unas «Variáeíónes 
siiilVmicas», de Boplrnann, para el señor 
Casaux y la orquesta, y, como fina!, eje-
iüutará esta última «Fiesta de aldea», de 
paco del Valle. 
DE LA FUNCION DE LA PRENSA.—Su Majestad la Reina, salíudada al He-
'gar al Satón Pradera, por un represontanta de lia Comisión- organizadora. 
{Fot. Alejandro.) 
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La ra y familia y doña 
de Muñoz y familia. 
Alvina Mi-
Don Celestino M. 
CONVOCATORIA 
MotnaMad Obrera Manrista 
P Se -convoca a todos los socios -de 
Mutualidad a junta genera! ordinaria, que 
tendrá lugar el domingo 21 del corriente, 
a las diez y media de la mañana, en el 
salón de actos del Instituto Garba jal , calle 
le Sau José, número 14, primero, según 
dispone el artículo 37 del -reglamento, y 
óon sujeción al orden del día que a conti-
nuafión se expresa. 
Se advierte que, de no reunirse número 
s/uifteiente de asociados para la hora cita-
se, celebrará junta, en segunda con-
gros 
guej 
De Sari Sebastián 
Diez y señora. 
'.De Ba-irelona.—Don Martiriaum Pi-
gemn Ría y don Santiago de Benito 
Mingo. 
De Valladolid.—Don Secundino del Río, 
doña Angela Olmedo, señorita lAngela del 
Río, don Carlos de la Torre, doña Regina 
Sánchez y doña Cristina Sánchez y fami-
lia: 
i • De Burgos.—Don Antonio Gallo, don 
José Gallo, don Vicente Sanjuan, don Por-
firio Sanjuan y doña Nica-sía Zapatero. 
DE INTERES PERIODISTICO 
l í l 
se durante toda la tarde, ha^ta e] ano-
v-hecer, homior a Terpsícore, y sin que 
por-fortuna, háyase tenido qiíe lamentar 
¡•iKtidenle alguno desagradable. 
DEL VALLE DE TORANZO 
El próximo domingo, 21 del actual, ten-
drá lugar en el pueblo de Castillo Pedro-
so la festividad de la Octava de Nuestra 
Señora del Carmen, que promete ser un 
acontecimiento, por los grandes prepara-
tivos que eetán llevando a cabo las más 
significadas personas del mismo, sin du-
da para hacernos olvidar la mala impre-
sión que nos produjo la de hace dos 
años. 
A las diez de la mañana dará princi-
pio la fiesta religiosa en la capiUa del 
Carmen, oficiando la misa el devoto cura 
párroco, don Martín Puertas, que, con 
su humilde modestia y caridad, ha cau-
tivado la simpatía de sus feligreses; será 
cantada por distinguidas señoritas de la 
Nuestro querido colega «El Debate» i-n- jocalidad, -cuyas angelicales voces nos han 
yocatoria, a las once de dicho'día y con aiste en que debe elevarse a diez céntimos deleitado ya en. diferentes ocasiones, 
el número de socios que asista.-í-La Di-
rectiva. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. " Lectuira de la Memoria. 
3. " Lectura -y -aQrobaición de las cuentas 
del primer semestre de 1918. 
4. " Lectura y aprobación de los acuer-
dos tomados por la Direiotiva en este pe-
ríodo. 
i . " Ruega^sjr AMieigoaitiis. 
Nota limpurtante.—Se romunica a todos 
los socios que la asistencia a la junta, ge-
neral es obligatoria. 
Del Gob i e rno c i v i l 
el precio de los periódicos. 
Y añade : 
«Sucede que, no -obstante' la necesidad 
del alza, a ésta no se llegará tan fácil y 
rápidameiite como fuera deseable. 
Es un asunto que -exigirá prolijos delibe-
raciones y, por com si guien te, algún tiienv 
po. Como por lo avanzado del estío .mu-
chos diractores de periódicos están o esta-
rán muy en breve fuera de Madrid, cree-
mos que debe aplazarse hasta el otoño el 
estudio del atoa. 
Pero insfetimos, desde luego, en que el 
precio de los diez céntimos es una indis-
ruit,ib!ip iniposi-eión económica.» 
Perdone el -colega esta modesta opinión 
nuestra. 
Creemos que ncconvieiie esperar a oto-
ño. Se trata -de algo urgente, importante 
paira la vida de los periódicos, y, como es 
natural, Jos directores de los diarios ma-
drileños no se negarán a comenzar inme-
diatamente las deliberaciones en cuestión. 
Por. la pronto, ((El Día» y «La Acción» 
comienzan po.rdecir que están conformes 
en que las oportunas gestiones comien-
ceñ este mes, si es posible. 
Y en cuanto a «El Debate», suponemos - capilla del Seminario, y 
La festividad del Carmen. 
EN ALCEDA 
lía 16 se celebró en el, inme-
lé San Martín ta tradicional 
que siempre se ve 
Dií>e el señor Laserna.—El esta-
dio del hijo del señoir Maura—Lie-
gada de carbones de tasa. — Un 
donativo a fci prensa.—A unos fu-
nterales.—De una subasta. 
Ayer, ali recibimos en su despacho del 
Gobierno eivil el señor Laserna, nos ma-
nifestó que, según coniferencia telefónica 
sostenida con el gobernador de Bilbao, -el, 
hijo de nuestro lilustre jeife, don Antonio ¡que ee asociará a la opinión de los referí-
Maura,, se hallaba en dicha ciudad' muy ¡ ds -colegas, 
mejoradlo de las heridas recibidas a -con-
secuencia de! accidiente de automóvil de 
Quisiicedo. 
Nos dió -cuenta también el señor Laser-
na de haber asistido a -la iglesia de Santa 
Lucía a los íunerales qué allí se -oeilebra-
ban en sufragio de los desdichados mari-
neiros de la vapora ((Santa Agueda,». 
También nos manifestó que había llega-
do una pequeña cantidad de toneladas de 
carbón de tasa para la Junta de Subsis-
tencias, y que para diferentes industrias 
habían llegado también algunas toneladas 
de dicho -combustible. También llegaron 
por el tferroca.rriil del Norte 20 toneladas de 
harina. 
El señor Laserna, dando una prueba de 
simpatía hacia los ((-chicos de la prensa», 
hizo ayer entrega en su, despacho a uno 
de nuestros compañeros de un billete de 
50 pesetas -como donativo a dicha Asocia-
ción, por leí palco que el gobernador ocupa 
en el Salón Pradera. 
Agradecemos mucho al señor Laserna 
su donativo. 
El señor Laserna, nos dijo finalmente 
qu-e ¡la Asociación ((La Caridad» había ad-
judicado la venta de la carne de los toros 
de las cuatro -corridas que aquélla orga-
niza a don Antonio Haya, que ha sido el 
mejor postor -de todos los que hian presen-
tado pliego. 
La parte musical estará a cargo de un 
notable sacristán y organista de una de 
las m á s suntuosas iglesias de Valladolid; 
los aficiionados a la -Mena música, y can-
to estárán de enhorabuena, pues también 
el reverendo eeñor .Puertas posee una ex-
celente voz. La Cátedra Sagrada la des-
empeñará ei decano cura párroni de-
l'ru-svs, don Francisco Fuelles. 
La fiesta protana también promete ser 
iiTH.nJiiosa, por haber tenido la feliz i d e a 
de éñcomendárseia al probo y dignísimo 
íatmerciante de ésta, don Armantlno 
Mora, sin limitación" de gastos; al efecto 
ha contratado e] pitero más afamado de 
estos contornos y no dudamos que, dada 
la pericia de este señor en asuntos de 
esta índole, se han de ver coronados de 
éxito los buenos deseos de los organiza-
dores, como justa recompensa a la con-
fiianza en él depositada y al generoso •des-
prendimiento de los mismos. 
EN REVILLA 
Mañana domingo ee celebrará en Re-
viUa la tradicional fiesta del Carmen. 
Se dirán misa© rezadas, a las ocho y 
a ¡as nueve y la solemne, cantada por la 
en la que predi-
ilustrado sacerd'ote don 
dará principio a las joven e Pelayo, 
Ec^s de sach 
Viajeros distinguidlo» 
Ayer mañana, en el tren correo de Ma-
drid ,llegó a Santander la excelentísima 
señora marqueea de Salvatierra, que pa-
sará aquí la temporada estival. 
Sea bienvenida la ilustre dama. , 
Viajes. 
Ha regresadio del balneario de Cesto-
na nuestro particular amigo don 
nio Tazón. 
-r^Ha salido p ara Bilbao el abogado 
don Rafael Muñoz. 
—Procedente de Sevilla, y -en el tren co-
rreo die la línea del Norte, llegó ayer a 
nuestra capital, el importante comerciam-
te de aquella capital andaluza, don Ca-
yetano de la Hoz, hermano político del 
iigno jefe de la Guardia municipal, nues-
tro querido amigo don Gaspar Mazo. 
Sea bienvenido. 
—Han- llegado al Sardinero los señores 
viajeros siguientes: 
Da Mdri-d.—Don Antaonio Elósegui, se-
ñor barón de V-elaaco, don José Torres 
María y familia, don Casimiro Melero y 
señora, doña Dolores de Miguel de Arro-
jo y ifamiilia, doña Fidela Ortiz y familia, 
don Lizaldo Calvo y familia, don María-1 renta y cinco minutos, 
E] pasado 
diato pueblo 
romería áel Carmen, 
tan animad-a. 
De todos Jos pueblos cercanos trasladó- , 
-se al de San Mart ín gran cantidad de | 
gente, especialmente^ jóvenes de uno y . 
otro sexo, qué se divirtiero-n de lo lindo. I 
También de Ontaneda y de Alceda, unos 
en -coches y otros por el tren acudieron 
en gran número, notándose la pre-encia 
de muchos forasteros que aquí se encuen-
tran veraneando. 
Por ila mañana -se eelebró una/ miáa 
sclemne, a la que acudió gran cantidad 
de fieles, organizándose acto seguido la 
procesión, que resultó muy lucida.-
Satiisílechos y orgullosos estarán -los or-
ganizadores de la. romería, pues el pueblo 
de San Martín se vió más animado que 
nunca,. bailándose toda la tarde de lo 
lindo. 
Por lan oche, regresaron los excursio-
nistas, después de haber pasado una, tar-
de muy agradable, deseando se repitan 
estas romerías, en las que tantas distrac-
ciones se encuentran, 
EN ORUÑA 
Con la solemnidad de años anterioree, 
se ha celebrado en el día de ayer, 16 de 
los corrientes, la festividad de Nueetra 
Señora del Carmen en ,e9te pintoresco 
pueblo de Oruña, del valle de Piélagos. 
La iglesia, parroquial estaba adornada 
con profusión de flores y luces, rayando-
en lo admirable. 
Se dió princiipio con la procesión, lle-
vando la Sagrada Imagen del Carnu-.n, 
Anto-' cantán-dnso !ia Letanía de los Santos. Se> 
•! guHamenle se celebró la misa conventual, 
a .las diez de la mañana, oficiando de 
preste don Federico de la Serna, ilustra-
do párroco de esta localidad, idiaconoda y 
subdiaconada por los ilustrados curas de 
Arce v Barcgnilla, don Ramón Blanco y 
don Antonio de la Puente, respectiva-
mente. 
De La Sagrad-a Cátedra del Espíritu 
Santo hízose cargQ el venerable y muy 
ilustrado canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Santander, don Jaime Espa-
seSj que con su grandilocuencia rayó a 
gran altura, ponderando a las mil mara-
villas îs cxrelenc.laf; del Escapulario del 
Carmelo, y muy en especial las de Nues-
tra Señora la Virgen d-ei Carmen, tenien-
do pendientes de sus labios limante cua-^ 




La misa de ocho se aplicará en sufra-
gio de las víctimas de la lancha ((Santa 
Agueda», a ruego de los exploradores ma-
rinos, que asist'iirán en corporación. 
Una banda de nnisi.-a -amenizar-á to-
ldos los actos. 
El lita III" y el "lita HUI' 
En las primeras horas de la mañana de 
hoy saldrá para la Habana el hermoso 
tnsatlántico «Alfionso XII», -conduciendo 
gran número de pasajeros y bastantes to-
•neladas de oairga. 
Lino -de la&tos días entrará en nuestro 
puerto, procedente del de Bilbao, el correo 
de la misma Compañía ((Alfonso XIII».' 
Este bareo, según nuestros informes, ha 
sido destinado a quedar en Santander en 
calidad de buque-hospedaje, para que en 
él pase los días que permanezca en nues-
tra capital el señor presidente de la Gom-
pañía Trasaitlántica Española, excelentí-
isiano señor don Claudio López, marqués 
de Oomillas, que en breve llegará a esta 
población, acompañado -de algunas perso-
nas de -su f amilia. 
Se nos -dijo -ayer que en el ¡(Alfonso XIII» 
se están habilitando camarotes y otnas 
dependencias, para que sean ocupados 
por tan ilustres personalidades. 
¿Viene BeTmonte? 
no Rojas y familiia. 
De Palencia.—Don Leandro Batanero y 
familia. 
De Cáceres.—Don Juan Antonio Cáce-
res. 
De Bilbao.—Doña Raquel Meller, don 
Alberto Aznar y familia, señorita Mila-
fieles que de éste y pueblos limítrofes v i -
nieron de exprofeso a venerar a tan Sa-
grada Imagen. 
Gustó mucho su sermón-, por lo que con 
justicia fué muy felicitado. 
Las fiestas profanas tmbién -estuvieron 
muy concurridas y animadas, haciénuU)-
-Con este titulo publica ayer nuestro que-
rido oolega «Eil Cantábrico» una gacetilla, 
en la que se da icu-enta al público de una, 
conversación sostanida en el hipódromo 
entre el -doctor Sánchez Saráchaga y un 
servidor de ustedes, y que sería verdad si 
no ditera la coincidencia de que no lo es. 
Lo que el dtado señor me dijo a mí, 
-cuando le pregunté si sabía algo de Belr 
moíite, fué lo sj-gu-iente (textual): 
—D-aídel Herrera me ha telegrafiado : 
((En cuanto yo -sepa, algo de' Juan, el pri-
mero que lo sabrá en seguida será usted». 
Este ((usted», refiriéndose á sí miismo, es 
lo que ha imotivado el error del colega, 
error que queremos subsanar porque [Q 
contrario sería dejar que los que hubiesen 
-leído (¡El Cantábrico» supusieran que el 
señor Saráclhaga, en 'cuestiones informa-
tivas, tenía .predilección por nosotros. 
Y esto, que nos honrar ía mucho, no lo 
hace don Manuel, porque a todos los pe' 
riodistas, según frase suya,-nos estima lo 
miismo, ,sin tener preferencia por éste o por 
-el otro. 
EL TIO CAIRELES. 
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I A POLIXICA Y LAO wUIX I hubiera leídw a estas Cortes. que e.l festival sea un éxito. 
Los comentaristas interpretaron esta fra El «Racin^ Club» ha creído LKU deber 
a i en el sentado de que no ihabrá ivariaci<$n dar intervencaón en los Campos de Sport, 
4 lee ú decreto de cierre de las Cortes 
l9 reforma de las haciendas locales.—Se prohibe la 
e x p o r t a c i ó n del ganado. 
POR TELEFONO 
OIA POLITICO 
mmentaríos para pasar el rato. 
nRlDi —Vuelive a hablarse oon 
^tfeoicia ,'eI1 los círculos políticos del 
^.Lmiento de una crisis parcial, di-
SH f̂̂ ; qile saldrá el müwstro de la Gue-
uue presumen de bien enterados, de-
'(jue la dimisión del igeneral' Marina 
'-•/io aceptada y que mañana, al termi-
jfel COÜ'86]0 (LE DÜ-11^1,08. s61^ hecha 
SasU se astígiira que el misino general 
• riiia se lo había manifestado así a al-
anúgcs. 
política en mucho tiempo. 
Una información. 
La Gomisión permanente de Hacdienda 
durante ila tarde, de mañana, ali sufrido 
gremio de pesoadores, y para conumicár-
selo visitó ayer a su presideii'te, ddn To-
abrirá una información por escrito, du- niás Agüero, acompañado de nuestr.) com-
rante sesenta días, sobre el proyecto de 1 pañero en la prensa señor Beraza, con vi-
Haciendas locales. I niéndose entre estos señores que una Co-
Mái noticias oficiales. misión de pescadoreis ocupe una taeê . que, 
El/ subsecreitario de Gobernación ha fa- para recoger donativos, se colocará a ía 
ailiitado esta noche los siguientes telegra- puerta de los Campos. No falta, pues, de-
mas oñaia-les: talle, como tempoco fajltará a l festival el 
De iBarcelonja.—En Badalona, además públdco santanderino, siempre caritativo y 
de los obreros de Jas fábricas de puntas de i orgulloso de tener una clase pescadora tan 
Par í s y de taller, se han declarado en sufrida, noble y 'valerosa, 
(huelga los de San Andrés, dos de objetos 
iíai1 
de ihojalata y los de productos químicos " El próximo día 28 tendrá lugar en B¿1-
de Groa, formando un total de 1.500 huieil-'j bao la asambleti oi-dinaria de los Clubs 
guLstas. federados en la F, R. N. No necesitamos 
Los dueños de las fábricas Gros y de Las «ncarecer a '.los Olubs tocaJes te importan-
cia que {mra, ello» puede tener está re-
que estén bien limpnestos de Loa ajstúiátoB 
a debatir y capa.i iiiados para defender en 
todo momentu lós mtefceses futbolísticos 
«Gaceta ^e Madrid», prohib'endo toda ex-
poriación de gauatio caballar y mular. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación ha 
faciaiiado eii subsecretario los siguientes 
teiiegramas ohciaieis: 
ü e Falencia.—El gobernador comunica 
que las impresiones son optímisia& en la f i ^ J a r ^ T z han'restteito '^eurar aue esk. 
nuelga de t-asi todos los oücaos de la cm-; bieoimieñtos. 
d^ü- . i En ^abadeli ha quedado aplaaada la 
Los fabricanas de mantas se lian ne- 4lu<>lga general, anunciada para el limes, 
gado a tratar con ios obreros I I)e Málaga—Los aserr.i.S.res lian vuelto 
De Ovitedio.—Se ba solucionado la huel- ¿y trabajo 
ga üe ipetamiigioos de Gijón, esperándose ¡ '¿¡. gVíin müiíeru de fálvlcas que ' montañases. 
ilí'y 0 muiiaua ©íi^eri al traoajo. ^ hay que custodiar, cooperan a la vigalan-
üonma el pedrisco. |cU«: soldados dei negamiento de ©orbón. 
La Dirección general de Agricultura ha , ^ Granada.—El alcalde de Molinar te-
Hav tiuien calmea todas estas cabauas 
h.-g la situación política, de fantasías 
iesocupados, y en 
¿asta explican las ̂  
• Este psoyecto será llevado a las Cortes nada. 
por el ministro de Eomento en la próxi- ' Reclama una rápida solución, pues la 
ma eUipa parlamentaria. . ariituaoión es gravísama. 
La cosecha ae trigo. j iPor su parte, el alcalde de Motril comu-
Eu la Dirección general de Agricultura nica que se ha pioducádo un gravísimo 
se han recibido datos autorizados, según conflioto por leí agotamien^i de las subsis-
•estP nronósiito 1A frasP los cuales ha habido- aumento en la co- tendías de ¡harina, que salen cada tres 
^ ^ n o f e í ¿ ñ o r K r a en s u ^ l úe <*^<* ^ algunas provincias. i días. 
ir Maura en su <lis ^ a la úel año &ntieii0T_ ¡ El público se agolpó ante las fábricas y 
Los datos oñciales dei rendimiento de 1 despachos, intentando llevarse -más pan 
la cosecha de trigo, en Guipúzcoa dan un (}ue el que necesata para el consumo del 
total de 172.000 quintales; en Alava, <ie 
320.000 quintales, y en Cantabria, de 
3)0.000. 
Las haciendas locales. 
SULFATO DE COBRE.—Se da cuenta 
a la Cámara de haber enviado a l Sindica-
to Agrícola Lebaniego de Potes 2.168 k i -
logramos de sulfato de cobre al precio mí-
nimo de 1,15 pesetas el kilo, 
MAIZ DE LA ARGENTINA.—Está casi 
completo el pedido del maíz y sólo se es-
pera la llegada del vapor. 
Y no habiendo m á s asuntos que tratar, 
se levantó la sesión. 
tre Jos cuales figuran dos coroneles, con 
sus respectivos Estados Mayoreis. 
Los íranceses iban tomado, además, 360 
piezas de artillería y baterías de 210. 
Erente de Albania.—Nuestnas tropas 
han avanzado hacia la loma de Gora Gô  
lunga. 
Los aviadores aliados iban bombrdeado 
a las tropas de üdovo. 
En combates aéreos fué derribado un 
aeroplano enemigo, y otros dos obligados 
a descender. 
Frente oriental.—Junto al) Struma, los 
griegos iban cogido prisioneros en encuen-
tros de ipatiniillas. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Esta mañana rechazamos incursiones 
del enemigo en Villers y otros puntos. 
Realizamos con éxito incursiones en 
Bucqois y Locre, cogiendo prisioneros. 
Fí ente de Palestina.—Durante la jorna-
P«R TELÉFONO' 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 19.—Entre e'j Aisne y, el Marne 
nuestras iropas, venciendo la rcsistenicia 
del enemjgo, que trajo nuevas reservas I da deii 14 de julio, inició el enemigo incur-
á última hora, realizaron ayer un sensi- sienes en las posiedones últimamente con-
un"Í6n,'Vy 'íes^iHígaípos'envión 'a" I«" rni«ar«i ^e a;v,aT|ce, aumentando la cifra, de prisio-. quistadas por nosotros y alcanzó ligeros 
delegados escogidos entre sus asociados, ne^cs- éxitos. 
La batalla sigue con encarnizamiento. Por medio de contraataques que reali-
en todo el if renta al Sur de Reim». zamos, conseguimos reconquistar las po-
Nuestras tiopas ayer dieron vivos ata-; siciones, excepto Una. 
qnes a l Sur del Marne, penetrando en El enemigo suMó muchas pérdidas, de-
Monvoisin y rechazando a l enemigo has- j jando abandónados en el campo die batalla 
ta jos lindéaios de Penilly. i 120 cadáveres. 
A l Norte del río progresamos en el bos-' 
Ayer aei jugó iwi partid(^ en «1 Sardinem 
entre -los equipos «Petit Racing» y «Re- Los días 15 y 16 bombardeamos los tre-
confíado a tres técnicos competentes la 'lem-aifia aue e í ouebíó se ha amotinado en 1 creativa de! Sardinero, ganando el prime- que de Reims, así como en Coartan, entre ¡ nes, tropas concentradas y aeródromos 
. . . ' - .i _ i i . . . . « A ,x . O . . . • _ x i . . _ x T T _ i ^ X̂ O'tGni.B ir ¡Mcvn Pi/^ir 11 yt-tt rvt •»»r» r- 14 am.a-rrt'iirtn.c n O r̂ ian̂ r\ rvlQTl/^nc /ViTr.ATVkfl 
,e d ,   
I^^Yciendo'que si el general Marina de 
o tantasi j^áácci&tt de las bases oe un proyecto de imponente manifestación, a consecuencia ro> por seis tantos a tres. Hubo gran and-
camoio nay oíros ley de obligatorio de las cosechas ¿ei agiotamiento absoluto del pan, por ne- mación entre los «peques», 
rpnp^i M-Artnfñt' can'tra 61 Pedlisco- , • gar Ja salida de haronas de Metril a Gra- * * * 
vacante la cartera de Guerra se debe a 
i ^ rse reunido en Baroelona la Junta 
iioiiial de defensa del arma de Infanté-
^ v lial)erse recibido noticias de que pron 
f.fae .reunirá lia Junta generall de dioha 
Se jnuneiada po 
rso del Congreso 'afirmando enérgica-
i'ente que si las juntas de defensa retoña-
las extirparía implacablémente. 
' contra la real orden de Alba. 
Hoy publica «El Debate» un artículo 
Ljiéiírando duramente al ministro de 
toatrúcción piiblica, señor Alba, por la 
Dublicación de la real orden xie ayer so-
íre el Instituto Escuela. 
ke-teprocha de que haya resuelto esta 
•uestlón sin el voto de las Cámaras, que 
io ha faltado para otros asuntos de me-
riór importancia, relacionados coni Ins-
{pucoión pública. 
También le censura por no haber con-
sultado a organismós y personas que en 
asuntos tan importantes debían haber 
ftido oídos. 
Termina dicho peródico augurando pa-
i el mes de octubre una gran pertur-
ación escolar si el señor Alba no módi-
ca su obra.. 
La labor del Gobierno. 
«A B C» se ocupa del cierre de las Cor-
día. 
Se temen compMcaoiones. 
•De Soria—En Duruche se rompió Ja pre-
sa de la fábrica de aserrar madera, inun-
Los nuevos impuestos, cuyo estabLeci- dando la casa de un vecino y arrastrando 
miento autoriza el proyecto de reorgani- mtre las aguas aj niño, de 10 años. Casto 
zación de las Haciendas locaLs, Jeído hoy Ayuso, que perecdó u consecuencia d« las 
en el Congreso por el señor González Be-. heridas recibidas, 
sada, son los siguientes: ' _ 
Contribución sobre los impueettot* pe- L A S C O R T E S 
didos por el Estado a los Ayuntamientos, i 
recargó de los impuestos del Estado, arbi- ' EN gL SENADO 
trios sobre las explotaciones comerciales, I MADRID, 1<J.-IA las cuatro y veinte se 
arbitrios sobre los solares, automóviles, ^hre la sesión,'bajo kj presidencia del se-
coches, motocicletas y caballos de lujo, Quizará 
arbitrios sobre las bebidas y alcoholes En €l banco azul l06 ,mini8tr0s, d¿ la 
arbitrios sobre pompas fúnebres, sobre el {ioj^ernación y Fomento 
inquilinato y sobre la prestación perso-1 E1 m o s t r ó de FOMENTO, de unifor-
ria^ . , me sube a la tribuna y da lectura a doe 
Entrega de conulusiones. proyectos de ley, uno sobre fomento fores-
Una Comisión de la asamblea de aloal- tai> y otr0) 6obre declaraciones de cose-
; y dice que pocas veces se (ha .hecho una des ha vasitado en la Presidencia a l señor chag 
llabor tan intensa como la que ha realiza- ¡ Maura, al que entregaron Jas conclusao- ¡ Ruegos y preguntas, 
lo el actual Gobierno. nes de la Asamblea. | El-señor IGLESIAS (don Dalmacio) ha-
La nota presidencial. El presidente del Consejo ofreció apo- ce varios ruV!ro* die escaso interés. 
En la Presidencia han facilitado hoy la yarlas. j EN E L CONGRESO 
[siguiente nota oficiosa: ¡ También visitó la Conrsión al ministro B1 ^ Q J . villanueva declara abierta le 
El Presidente 'ha despachado esta ana- de ia Gobernación, y, por último, al de sesión a las cinco menos cuarto. 
La «Híspanla F. C.» acepta el reto láVi-
zado por e] «Ariñ B. P.», de] Astillero, 
para el día 21, a las cuatro, en ios cam-
pos del Artillero. 
PEPE MONTAÑA. 
K \ I T T I I > 0 
enemigos, hacaencTo blancos certeros. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Combates locales ial Norte de Loos. 
En el campo de batalla entre leil Aásne y 
él Mame (fracasaron las tentativas de 
de los íranceses, con graves 
y Penrcy, llevando nuestras, lí-
neas a un kilómetro aü Oeste. 
Más a l Noroeste los italianos se han 
apoderado de Moulin-de-L'Ardre y con-
quistado íererno en la región de Vonilly. 
En estas acciones oapturamos cuatro 1 irrupción 
cañones y 30 ametralladoras y cogido 400 pérdidas, 
prisioneros. ; PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Entre Montdidiér y Noyon, así como en ¡ En el campo de batalla de ambos lados 
la Woevre, oímos unos golpee dé mano de Asiago, los ataques del enen^go, prece-
contra las líneas enemigas, cogiendo pri-1 didos de violenta prapanacaón de artillería, 
sioneros. | íueron rechazados en parte por 'nuestro 
Aviación.—Nuestra aviación ha venido' fuego, y en parte por eli encuentro con 
desempeñando brillante papel durante 'las nuestras tropas. 
jomadas de anteayier y ayer. | Igualmente fracasaron en el valle ded 
El d ía 16, ¡nuestros aviones de bom-; Brenta los asaltos Italianos, 
bardeo atacaron sin cesar losN puntos del I Frente de Albania.—Operaciones pre-
Seño!! director de «EL PITEBLO CÁNTABRO. 
Muy sfñor nuestro: Por más que en la 
prensa de ayer 19 traten los señores de la 
Cruz Roja de evitar responsabilidades, 
siempre resudará lo sámen te : Mame dificultando el paso de las tropas1 .concebidas .con tropas de ¿obertura 
.Prnnern. Que, a pesa de ihaUarse el • e ^ atacándolas con ametrallado-1 
|7Üj\pie muy cerca del sitio dimde se m-1 parque uy cerca aei snm aonoe se en- ra v Bombes al desenfocar en las oriUas , T i m r i . T f T n n n m i n 
obraban los ;'lesgra ̂  a dos pecadoras ^ V VIVA L A l i l R R R T A n 
abra^dos^aa Cuchilla ..Santa Agueda». | p^nii(i;ls y .obligánd.das a dispersarse rá- i l l l ü U ñ . l i l J J C i l l i i U / 
310 ;S6! pi BSCttltrOTl COIX 6J pGrSOJlílil y HlclLP- , IIiQrrjp-piftf> • — - -
[ñania con el Rey. 
Después se dirigió a la Presidencia don-
de despachó oon el subsecretario. 
Con este motivo no recibió el presidente 
ninguna visita. 
Mañ 
I tros en . 
[Atro en la fi-'^idencia. 
Sobre un nuevo impuesto. 
Hacienda. 
Fallo comentado. 
En el Congreso era esta tarde tema de 
todas lae discusiones una disposición pu-
blicada en el «Diario Oficial del ministe-
El banco azul desierto. 
Escasa concurrencia de diputados. 
Ruegos y preguntas. 
El señor SOTO REGUERA pide que se 
LARA hacen ruegos de escaso interés. 
Ortíen del día 
Se pone a discusiún un dictamen de la 
Comisión mixta sobre concesión de un eré-
misión regia de la Comisión mixta de re-
flutamiento del Ayuntamiento de Madrid. 
Después de breve discusión se aprueba 
recompense al periodista peruano señor 
ana se reunirá el Consejo de mims- no de la Guerra», referente al fallo de un González iiniciador de la fiesta de la raza, 
i Paiacio, y a las cuatro de la tarde tribunal de honor, fomiado por coroneles j <)S geáores DELGADO y CRESPO DE 
de Estado Mayor, reunido para juzgar 
al coronel del mismo <-uerpo don Manuel 
«LB i-j>rrespondencia de España» laooge García Morales, que ha intervenido en la 
Ecti MI artículo de fondo los rumores que Sociedad de Previsores del Porvenio-. 
circulan sobre la creación de un nuevo im-1 El fallo era dé separación de] Cuerpo dltí> d e ^ ' ^ R •néeétíis emi defino a^íá Co-
inwsi,,, niunicipal para destinar lo que se \j,e.l coronel f < 
recaude a la represión de la mendicidad. | Se comentaba la repercusión que este 
Dice el citado periódico que no se con- hedió pueda toner en la 'Cámara por ser 
| seguirá hacer desaparecer da mendicidad el señor García Moralee diputado a •Cor- 'düZñmñ' 
¡ V Z ^ T ^ m ^ enoarece tes, representando al distrito de Toro.. | 1EI S r o d^ HACIENDA sube a la 
ía viaa crear impuesios nuevos. Loa ascensos en caballería. , tribuna v da lectura de un nrovwdo de lev 
Termina diciendo que- es de desear que El ministerio d.e \a Guerra ha nnhli^a 1 x,ri1Duna " a~ ^ c " 1 ^ proyecto ue i^y Jos rumores no se confirmen v au* TUQ se 1 A " " ' " ^ " o _ae ia guerra na puoiica- ejceTiciones muniCLpales, que consta os rumores no se comirmen y que no se una reai orden con arreglo, a lo pre- AP IOA optfpnio,, v 90 d i i s n í i ^ i n n p c : a<\\ Ueve a cabo la creación del impuesto, en 1 venido eQ i¿ disnosición dp 1? del arUm] , a7lcu,10s 7 ^ laisposiciones aoi-
bien del vecindario de Madrid i veílltl<J fa , "'spo^cJO11 ae u oei aciuai, C1(>aales, formando un .folio de 80 páginas, uieu aei vecuiuauo ue iviuoriu. referente a los retiroe y ascensos de los .c- v a.nmphnn n t r n K diVHmftnps Dos proyectos de carácter social. oficiales de caballería -ñor 1P •sifiiaHón en ^ i leen y aprueban otros dictámenes En la última ireunión del nleno del Ins-' canauena, por ía situación en ^ i Comisión mixta sobre los proyectos un id umiiiti. IIeuiuon uei paeno uei ms qU^ se encuentran las escalas. i^p anvilio a in -nrenca dpfmw ,In«i 
titulo de Reformas Sociales fueron apro- p ,cjiienonp «HP 1«« varantoc, <te ^anito ¿ auxilio a la piensa, aetensa de Jos badas dos imnortantes nrovectns dp W ' '"'ispone que las vacantes oe capeta- bosques e impuestos de los tunbres y azu-jauos «os importantes projeotos oe ley , ne6 qu;e haya( en vez de amortizarse el cares. 
1 Eluno serrSre"ai trabaio a domicilio I ? 'P+or 100' Se ^ ^ f 6 ^ eI 25 P0^^00; I A las einco y media el presidente del 
El Z ' s e ' r e S o n a c o n 3 ^ 'la normalidad C(}n6ejo mbe ¿ U trilmna | lee el diecre-
salario del trabajo femenino de aguja en. Felicitaciones 
fábric,as- . . . • . | El ministro de Instrucción pública ha 
Amboe proyectos fueron objeto de una .numerosos telegramas de felici-
extaisa deliberación y de un detenido es-1 taidón de Um. claustros y Escuelas Nor-
te de suspensión de las sesiones de Cor-
tes que dice así: 
«Usando de las prerrogativas que me 
concede el artículo 32 de la Constitución 
de la Monarquía, y de acuerdo con mi tutilid, pues se da el ca^o de ouc muieres1.™ f u ^ ^ ' • ^ L™1' a  l  ar ía,  o  r   i 
^ e t X T a i f t ^ o el d 1 ? l n i r s Z m S l ^ f e Í ^ L ^ n „ c e d l < l 0 l0^61"6^08, Consejo de ministros vengo en decretar: que trabajan todo l ía, ga an ola en-
te 30 ó 40 céntimoá? 
encomienda al Instituto de Reformas 
pasivos al Magisterio. Artículo único.—Quedan suspendidas 
La incorporación de los nuevos ofitCiaies. las géátówea del a ¡iresente legislatura. 
Sociales el patronato del trabajo a domi- A Se1 híi. ^ ^ t o . <I"e ^ alumnos de la ¡ Dado eIi pa,iario a í9 de juiio do 1918.^ 
u c t u a j u a Academias que han adquirido ahora el Alfonso » 
grado de oficiales, no ee incorporen a sus " inmediatamente se levantó Ja sesión. 
Cuerpos respectivos hasta la revista de ¡ 
septiembre. * 
A sancionar leyes. 
La Mesa del Congreso i r á mañana a 
Palacio a someter a la sanción regia l o i 
siguientes proyectos, últimamente apro-
bados: 
Construcción de un ferrocarril de Pon-
ciliu. 
l a fijación de los salarios la ha rá un 
Comité mixto, compuesto de patronos y 
obreros, en cada localidad o región, pu-
dendo apelarse a! Comité central. 
Estos proyectos del Instituto de Refor-
mas Sociales son objeto de grandes elo-
gias. 
Ek diario oficial. 
La «Gaceta», entre otras disposiciones 
publaca las siguientes: 
Estableciendo desde el día 22 un grava-
men de dieiz pesetas por cada cien kilos de 
carbón que se exporten. 
.Autorizando a los fabricantes y comer-
ciantes en dulce que lo soliciten la autori-
zación hasta el 31 de diciembre, pero en 
yantidades igua!es a las exportadas en los 
'fiismos meses del año anterior. 
Aprobando el proyecto de estatutos de 
la Caja de Previsáón y Cédulas para la 
constnucción de ferrocarriles. 
Real orden de Hacienda autorizando 
a don Antonio Arrarte para instalar en 
Bilbao una fábrica de alcohol desnatu-
ral izado. 
Otra de Marina aprobando- el proyec-
n0 l'e' personal que ha de constituir el 
Profesorado de la Escuela .de vigías de 
Semáforos. 
^'ra de Hacienda gravando en .10 pe-
' ta6 la exportación de cada diez kilos 
,, Habla el señor Maura. 
tuiamlo salió de Palacio después de des-
w • r 00n 61 Rey, el señor Maura mani-
esro que Jas noticias recibidas del estado 
su hijo don José eran mejores, pero to-
.,,^1 .no ^ desaparecido el peüigro de 
cualquier oomplicación. 
dni D rmó que había sometido a la finna 
si,,. y.61 clecreto de suspensión de las se-
g r í e s de Cortes. • 
<nágreigú <lue nú ha decidido todavía en 
iu« Lámara se leerá primero el decreto. 
,h ^ . * r . p i ' c > í > o n e permanecer en su domicilio n.ist.a ano u J„ i . , 
Comunicado. 
rial que disponen en esa instituoién hasta, 
que personas extrafias fueron a pedir ca-
millas, las que tampoco facilitaron con 
la urgencia del caso, teniendo que coger-
las per- 'o menos que a la fuerza. 
Segundo. Que, «ai vista de que los so-
corros no llegaban, tuvimos que.oonducár 
a las iheridos hasta til Sanatorio del doctor 
.Madiwzo, a alguno de ellos hasta en ta-
bas do las lanchillas. 
Dándole las gracias por la inserción, y 
a fin de que cada cual quede en el lugar 
que le corresponde, queda de usted suyo 
afectísimo y s. s., en nombre de los demás 
compafieros, Andrés Olavarría, pescador. 
Santander, 20 julio 1918.. 
* * * 
No fijemos querido privar al filmante de 
la carta del dereoho a la defensa. 
Por amparcdalidiad recogimos el inciden-
te que motiva esta carta el mismo día de 
ocurrir la catástrofe marí t ima; por im-
}Jarcialidad publicamos a l día siguiente 
una comunicación de la Cruz Roja, y por 
imparcialidad, en fin, hemos de insertar 
las aclaraciones que verán los lectores 
unas líneas más arriba. 
Dteseamos sinceramente no volver a pu-
blicar línea alguna que a este asunto, se 
refiera, porque creemos que ya está lo su-
ficientemente discutido. 
: : S I D R A : : 
C H A M P A G N E E L G A I T E R O 
Cámara Agrícola. 
Bajo la presiidencia de don Salivador 
Aja, celebró la Cámara Agrícola ayer su 
sesión del mes, asistiendo los señores don 
Antonio Vallina, don Lorenzo Blanchard, 
don Miguel Canales, don José María Corti-
guera, don Joaquín Escalante, don Casi-
miro Lanza y don Emilio Pereda. Con-
currieron también los señores don José 
F. G; Briz y don Angel de Regil, socios de 
la sección avícola, y actuó de secretario 
don Pablo Lastra y Eterna. 
Fué leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Se leen, discuten y se toman acuerdos 
respecto a las peticiones y proposiciones 
del Círculo de la Unión Mercantil, de Ma-
drid; de la Comisión protectora de la Pro-
ducción Nacional; dei Centro de Informa-
ción Comercial del Ministerio de Estado; 
de la Cámara española de Comercio, de 
Méjico, y del Sindicato de Promoción de 
Negocios Industriales. 
EXPOSICION ACRTCOLA.—El secreta-
rio da cuenta de las inscripciones hechas 
para la Exposición; se leen las secciones 
del programa a que concurren y la Junta 
se congratula del éxito, pues lo es y muv 
grande, ya que ei público podrá ver pal-
pablemente Ja importancia de la sección 
Señor director de Et. PUEBLO CÁNTABRO. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Estimamos como un deber de rewnoci-1 j e ^ í n d u s t r i a s derivadas de la leche.., que ferrada a VJllablino, ley orgánica de Tr i - 'miento hacer público, por medio d l perió- ' 6  espléndidamente en todas s s 
bunales, desecación de marismas, aseen- dico de su direccáón, la loable conducta de i manifestaciones como corresponde a 
so del capitán de Marina don Angel ia Compañía de seguros «El Atlas,., que, I nuestra reg.ión ganadera. Jamás el pú-
sonra reforma del articulo segundo de sm trabas d'e ninguna oíase y prescindien^ 
la ley de 14 de febrero, relacionadla con dio de enojosas formalidades, nos ha sa- ,mimeroeia9 industrias que de la leche se 
Ta Guardia «iviJ; reglamentación de la tisfeoho íntegramente el importe del se- d,erivan v ,ia riqueza-tan grande que re-
venta de sales potásicas, reforma del ar- guro del naufragado velero «María Lo- „ri*erxLh para la Mon tañ í y para la pa-
ticulo 43 de la ley de Expropiación forzó- renza», de nuestra propuedad, cuyo impor- f , Todas las demás secciones serán 
sa. defensa de los bosques, mejoras a los te de pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA | t ^ é n «dignas de estudio, pues denotan 
funcionarios civiles y auxilio a la prensa. MIL n ^ han sido pagadas por el activo re- ^ 1 ^ inmenso y estaíán muy nu-
Además la Mesa del Senado llevara a presentante de dicha Compañía en esta L id 6uced€ c¿n de Gauimínitu-
regia sanción otros proyectos u tuna- cindad, don Valentín Abad Huerta. _ i r ' ^ ^ ^ h ™ r.,ini™iicultura. Se-la 
monte aprobados. 
invertido en la redacción del proyecto de seguros servidores q. b. s. m 
reforma, die las haciendas locales. 
El ministro contestó que cuatro meses. 
Volvió a preguntarle el diputado si 
ahora se proponía descansar de esa ím-
proba labor, a lo que el señor Gonzáaez 
Besada contestó: 
—No puedo; tengo en peirspectiva el 
arreglo de las plantillas de mi minieterio 
y las leyes de Ingresos, y gastos. 
Maura y Villanueva. 
LAFUKNTE Y ELORZA. 
Santander, 19-7-918. 
1 ra, Colombicultura, Cuniculicultura, Se-
Hemos de fiacer constar que la publaca-1 j ' l t A.picllitura, Arboricultura, Agri 
Lo ctue cuesta un proyecto. 1 ción de estas líneas son de nuestra espon-1r ¿ ^ Horticultura, Deri?a-
Un diputado, hablando en los pasillos tanca voluntad y para conocimiento <lel ¡ SslUdea la Agricili Ura, Maquinaria agrí-
del Congreso con el señor González Be- publico, dando a usted las gracias por su 1 * montañesa etc 
sada, le preguntó cuámto tiempo ihabía 5 ' ! ? r f i ^ y . S ^ CIERRE DEL PLAZO DE INSCRIP-
CION.—La Comisión organizadora pro-
pone el ciere dei plazo de inscripción y la 
Junta así Jo acuerda. 
REPARTO DEL . LOCAL.—Se acuerda 
convocar por este medáo a los exposito-
res, a fin de que el próximo día 21, de diez 
a doce de la mañana, concurran al local 
de la Exposición, plaza de Numancia, pa-
bellones de El Alcázar, para, de común 
acuerdo y con arreglo a la naturaleza de 
loe productos á exhibir, ee reparta el lo-




En d puente tendido frent* a Doman» Ayer, lf»etoir, presenciamos un hecho, 
fueron rociados de proyectiles los oenv«- que denuncia con toda «laridad, «ójtno 
yes que intentaban atravesar «1 río. ¡practican la libertad que pregonan eiea^ 
Los aviadores efectuaron igualmente toe intransigentes a l uso. 
expediciones a los acantonamientos, depó-1 En la calle del Rincón, falleció crastáa-
sitos de municionieis y lugares de ooncen- ñámente un hombre honrado y bueno, 
traciones a retaguardia del frente ene-jdion Emiliano Caldos, víctima de una en-
miigo. ! fermedad rapidísima. 
Lanzaron 21 toneladas de explosivos 'du- i Se le preetaron, en lo posible, los auxi-
rante el día y 14 durante la noohe. ! lios de la Religión, siendo confortada su 
Fueron oomprobados importantes daños alma, antes de partir para la eternidad, 
y una violenta explosión en la estación de con el Santísimo Sacramento de la Extre-
Maison Bleu, e incendios en las estaciones maunción, administradlo por el virtuoso 
de Goürcy, Etapes y Barotes. ! párroco del Cristo, don Manaiel Gómez 
Nuestros aparatos, oon su habitual ac- Crespo, 
tividad, libraron 'combates sobre la» lineas El enfermo, perdida ya el habla, as ía 
enemigas. 'amoroso el Crucifijo y volvía sus ojos al 
Hemos derribado o puesto fuera de oom- sacerdote en' un gesto de contrioción sú-
bate 2ü aparatos enemagos y íinco globos blime> ,COmo nadie se aven tura rá a ne-
cautivos han sido maendiados. gamos 
Anteayer, a pesar del vendaval y la to- ̂  A poco'dejó de existir, 
rrenaal lluvia, nuestros aviadores reali- y a l verificarse ayer la conducción dle 
zaron vuelos eficaces. ' gus reet a la última morada y pedida 
Destruimos doce aparatos alemanes y por ^ .personas que velaron su cadáver 
cuatro globos cautivos. ¿ familiares del fallecido, llegó la 
^ ^ M m A ^ J ^ cibiSdaPl^tilmenS,ia Cmz .y el sacerdote 
vidad de ambus bandos. 
Hemos cogido prisionero» en varias ve-
ces a raíz de movimientos exploradores. 
Grupo de] príncipe heredero alemán.— 
Se desanrolla de nuevo la gran batalla en-
tre el Aisne y el Mame. 
y hasta se pidió en' voz alta que se reti-
rase , pues nada -tenía que hacer allí. 
Î oa parientes del muerto proteataron 
de la inconcebible actitud! demostrada por 
unos cuantos señores, y rogaron encare-
cidamente que la bendita enseña dle la 
Los franceses han dado principio en al- Religión católica presidiese ei fúnebre 
gún sector a sus contraataques, prepara- cortejo. . . . ^ ,„„ 
dos desde .hace mucho tiempo, empleando Creció e,i escándalo, dividiéronse las 
escuadrillas ifuertisimas de automóvilies opiniones y la tnste comitiva marchó al 
tanques. fin> precedida de la Cruz y del sacerdote 
El enemigo logró hoy por sorpresa en- mencionados, figurando entire el acom 
trar en algunos puntos de nuestra prime- pañamiento los jefes de Policía señores 
ra línea de artiUería e infantería, obli- Muslares y Fagoaga, y algunas parejas 
gándolos a retroceder más allá. 
Nuestras divisiones, ayudadas por tro-
pas de reserva, dispuestas con anteriori-
dad, hicieron malograr los intentos de 
perforación del enemigo. 
de Seguridad y Vigilancia. 
Pero antes hubo, ¡eso sí!, de transigir el 
ministro del Señor con que sobre el ataúd 
fuese tendido el manto del partido repu-
blicano radical, y con que al llegar a Nu-
Hacia e! mediodía los ataques de los manda echase a rodar el coche fúnebre 
franceses contra nuestra línea del Suroes- antes de que hubiese terminado su res-
te de Soi&sons-Neuvllli, y Noroeste de ponso, por ej eterno descanso del alma 
Chateau-Thierry se habían estrellado ante del difunto, viéndose precisado a seguir 
la acción de nuestro fuego. a la carroza para bendecidir el féretro 
Por la tarde en todo el frente de ataque que encerraba su cuerpo, 
se estrellaron fuertes ataques j^rciaJies ¿Comentarios? Para qué. Ello demues-
del enemigo contra nuestras líneas. tra una vez más , como decimos al prin-
Las columnas enemigas que se dirigían cipio, la forma en que entienden el libre 
al campo de batalla fueron el objetivo de albedrío de lag conciencias ciertos escru-
nuestfos aviadores de combat» que opera- pulosos en materia de Religión... 
ron con gran éxito. 
El, teniente aviador Loewienhard obtuvo 
sus victorias números 38 y 39. 
El teniento Boye la suva número M. 
El primer teniente Goehring Ja suya nú ' 
mero 22. 
En el frente Sur del Mame, después del 
descalabro que sufrieron los días 16 y 17 
¡Y viva Ja libertad! 
De la [ a t M e i l a n í a Ayoer 
Solemnes funerales. 
Por el alma-de las víctimas del «Santa 
de juJio los franceses, se han concretado Agueda» se hicieron ayer, en la iglesia 
a lanzar ataques parciales al Suroeste de da 3anta Lucía, solemnes honras fúne-
Monreuil, siendó rechazados. bres, viéndose el templo rebosante de 
Entre el Mame y Reims y al Este de fieles. 
Reims, Ja actividad de ambos bandos se | presidencia la ocupaban el goberna-
ba concretado a luchas locales. \ ^ Q T CÍVÍJj Señor Laserna; el comandante 
Se han malogrado ataques del enemigo ^ Marina señor Monreal, y el presiden-
en el bosque del Rey, y en ambos Jados de -te de la Dipütación, señor Ruiz Pérez. 
Pourcy. . I Durante jos oficios divinos se cantó la 
Cogimos cierto numero die prisioneros a ^ Perossi, por un nutrido coro, di-
raíz de avances realizbados oon éxito al j ri^ldk) por €l Alegría. 
Noroeste de Prosnes y desvirtuamos ata-
ques parciales del eaemigo en las orillas 
de Suitte y a ambos lados de Porte. 
El número de prisioneros contado desde 
el día 15 de julio pasa de 20.000. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
ROMA, 19 (Oficial).—En la zona de To-
nale a l Norte de Monte Valbella y Sur de 
Los heridos. 
En el hospital de San Rafael continúan 
en igual estado los marineros heridos en 
la catástrofe del «Santa Agueda». 
No hay cuestación. 
La cuestación' que el próximo ,domingo 
habían de llevar a efecto las modistas y 
Asolone, nuestras patrullas salieron fuera 1 costureras en beneficio de las familias 
de sus líneas, apoderándose de un cañón; damnificadiae por la catástrofe del ((San-
de 105 milímetros, un lanzabombas de 260, ta Agueda», ha quedado Suspendida, por 
cuatro morteros de trinchera de 140, va-, no fatigar m á s aj vecindario, que de mo-
rías ametralladoras y diferente material ¿0 ^an unánime ha respondido al llama-
| Ix>3 tiabajos que el «Racing Club» está 
Después de la sesión del Congreso, el realizando para preparar debidamente iH 
señor Maura se despidió del señor Villa- ifestival que mañana se celebrará em loa, 
IU,evtt. 1 Campos de Sport, a beneficio de las fami-; podrán comenzarse desde el lunes, día 22, 
Este se irá a Panticosa. ' lias de 'lias víctimas .causadas por la ex- para ser terminadas en la noche del 24. 
El señor Maura dijo al señor Villa- plosión del ((Santa Agueda», van a verse INAUGURACION DE LA EXPOSI-
nueva: 
Queda usted invitado a almorzar un 
y - J* ^ hay pendientes varios asuntos 
donde e•-•a''el,1 ^U*' termin6n Primero será se Jea el decreto. 
ocasión pira hablar malí del Gobierno. 
Una frase. 
Gon ocasión de la lectura por el ministro 
d Hacdien^a defl proyecto de reforma de do m í"10 <iue t ^ t a después del Consejo -
W "^a-na en Palacio no irán las Mesas las Haciendas locales, un diputado dijo al 
nnr 1 ^Illanas al regio alcázar a sánelo- | señor González Besada: 
¿J^j^oy&ctos últimamente aprobados. —Con qué cana m á s sonriente ha leído 
usted su último proyecto. • 
A lo que el ministro contestó : 
—IMás sonriente hubiera tenido la cara 
ae prohibe la exportación de ganado. 
1 or el ministro de Hacienda se ha dic-
âoo una real orden que hoy publica la 
HIPÓDROMO DE SANTANDER 
carreras de mañana. 
3 4 S O O F R A N C O S D E R R E M I O S 
PREMIO DE LA REINA 20 000 francos y Copa de S. M. 
Las 
comnados por un éxito lisonjero. En la 
reunión que ayer celebraron las entidades 
deportivas, bajo la presidencia del vice-
presidente racinguista y notable juriscon-
sulto don Tomás Agüero y S. de Tagle, se 
formaron los dos equipos de selección que 
han de contender contra leí primero y re-
serva racinguistas. Es decir, que el pro-
grama constará de dós partidos de fútbol: 
el primero, entre el reserva racinguista y 
una selección compuesta por elementos de 
todos ilos Glubs de segunda categoría, y el 
CION.—Lo será a las once de la mañana 
del día 25, con asistencia de las autorida-
des. Corporaciones, etc., y serán invita-
dos Sus Majestades y Altezas Reales. 
CDAiUSURA DE LA EXPOSICION.—Se 
efectuará a las once de la m a ñ a n a dej lu-
nes 29, pudiendo retirarse los ejemplares 
y productos desde las dos de la tardé, en 
que quedará cerrada la entrada al pú-
que había ebandoinado el enemigo. 
En la. meseta, de Asiago dettajcamentos 
británicos penetraron audAament© «n Je/» 
lineas adversarias, cogiend» i9 prisión»' 
TOB y tres ametralladora». 
En «1 valla dal Bronta, «n la ptndde'nta 
occidental de Cal Gapnllft fueron ororita-
mente rechazados ataou&s par«Lalsa del 
enemigo. 
Cuatro aviones enemigos fueron derriba 
ds en combtes aéreos. 
SEGUNDO PARTE FRANCES 
La batalla comenzada ayer entre leíli Ais-
ne y el Mame, ha continuado dunante to-
da la jornada de hoy, con extremada vio-
ilencia. 
Los alemanes han reaccionado en toda 
ía línea, icón importantes reservas, tra-
tando de contenieir los progresos de los blico. 
SEMANA AGRICOLA.—Acordado por el franceses. 
Ministerio de Fomento sufragar a don Sal I A pesar de sus esfuerzo, lo franceses 
aeigiindo, entre otra selección coastótuída 1 vador Castelló la celebración de una se- se han mantenido en la meseta al Sudoes-
por los «equipiers)) que más se han distin-1 mana de conferencias de avicultura, ha I te de Soissons, en la región de Chaudun. 
guido en él finado campeonato provincial | elegidó Santanden aprovechando la cir-
de segunda categoría y el mejor equipo! cunstancla de ceiíbrarse aq^í Ja exposi-
que i«ieda presentar el «Racing)). En el ¡ ción, y la Junta de la Cám#ra acuerda po-
programa se encuentra la novedad de lu-
En el centro, las tropas francesas pasa-
ron lem tres kilómetros en determinados 
lugares la línea Vaux-Castille-Voller-He-
•dhar por primera vez el «Racing» con una 
selección de Clubs santanderinos. Tam-
bién se acordó len la citada reunión quié-
nes arbi t rarán ambos partidos, cuyos 
nombres publicaremos mañana , junto con 
los de Jo» «eiquipoens». Como ob»ervarán 
ner a dis^osiioión del sefior Castelló una, lon-Norroy sur Ourcq. 
de las salas altas del local «El Alcázar» j En laderecha, las tropas francesas con-
para que, si reúne condiciones, se celebren quistaron, tras violenta lucha, 'la meseta 
Jas conferencias demfcro de la Exposición, al Oeste de Ponte la Santé, al Norte de 
Los días y horas en que tengan tingar' Couschtemps, y progresaron en el Ourcq. 
se anunciarán oportunamente en la pren-' El número de prisioneros alemanes co-
«a looai. gidoa por lo» fra-noft»w, pasa d© 17.000, wi-
tmento idle la caridad. 
Nuestra suscripción. 
He aquí la i^laeióo de la» «antidades 
recaudada» hasta anoche, a las doce, con 
motivo de la suscripción abierta por Ei. 
PUEBLO CÁNTABRO a ben»ficio de las fami-
lia» d» la§ ríetima» del accidente marí-
tim»: 
Pesetas. 
Suma anterior 777,70 
Un taller de modistas de la calle 
de Atarazanas 7,60 
Total 785,30 
* * * 
Recaudado por la Sociedad Amigos del 
Sardinero: 
Pesetas. 
Suma anterior 374,00 
Don Pedro Valero 5,00 
Total 379,00 
Sigue la suscripción en las oficiinas de 
Ja Sociedad Amigos dej Sardinero. 
O t U L I t T A 
Consulta en Wad-Ras. 7. de 12 a 1 F-i» 
e] Sanatorio Uadrazo. de 4 a 5. 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
vvvvvvvvvvvvvw^ wvwwwii iwvwvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv̂ ^ 
• ' ventajas alcanzadas ¡por ios alemanes;' 'Se suplica a log fieles acudan, a adorar ' ^ 
la© huestes defensiva» franoesafi fueron a Su Divina Majestad idurante las'horas 
•rechazadas hasta Manleuil y Poudcy, que de exposición. 
S A S T R E 
d e l a 
S u c u i r s a i l e n G i l j á > n 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
IMPORTACION DIRECTA ^ S ^ S ^ ^ la ̂  inon' 
_ i Al Este de la capital de la Ohampaña 
EN «ARTICULOS EXCLU- la pelea parece equilibrada d<e momento, 




Lo será y soJe-innisima, la que celebre 
en honor de su celestial Patrona, la Vir-
gen del Carmen, el tumo tercero de esta 
guna operación decisiva de las tropas sección. 
. acaudilladas por von Bohu, como por I E.1 orden de la fiesta eucarística será 
. * « ,ejfiiiplu la eoaquista de la montaña de el siguiente: 
— ALTAS FANTASIAS — ', Rekne. | Primero. .Salida, de la, (iuardia, íorma-
E c o s d e l vecinclarj, 
Bolsas y Mercados ^Tpnore; iaoo. 
SANTANDER 
Deuda Interior, del 4 por 100, a 79,10, 
UBLIGACIONES 
Ferrocarril de Durango a Zumárraga, 
primera eerie, a 83,50 por 100. 
Iidiern de Bilbao a Portugalete, primera 
79,60, 80,10 y 80,15 por 100; pesetae 33.000. emisión, primera serie, a 89 por 100; pr i -
Cédulas del Banco Hipotecario, del 4 mera emisión, segunda eerie, a 84 por 100. 
por 100, a 99,50 por 100; pesetas 6.Ó00. I Idem de La Robla, a 83,50 por 100. 
lAicciones del Banco Hispano-America-1 Idem de Tudela a Bilbrfo, especiales, a 
'no, a 212 por 100; pesetas 3.000. 99,75 por 100, precedente; a 99,75 por 100, 
Idem de la Compañia Santanderina, contado, 
ftiii idie julio, 6 acciones, a 1.295 pesetas Idem de Alar a. Santander, a 103,50 
En el primer empujón logmron los asal- 'ia por el turno tercero de la sección y 
Q l i r tante,s hacer retroceder a sus adverearios | demás socios activos y honorarios varo-
, hasta la calzada romana, en la que ocu- ^efi que asistan. 
T»nr ínñ fKn dP n^natoi' ̂  ah?ra el ld,esde "Pro^s . der i -1 : Segundo. Exposición de Su Divina Ma-por lüü, nm ae agosio, wmido ,d,e ella más .de lAmbenive, ca-1 jeetad. 
si en línea recta hasta ei Norte de Per-1 Tercero. Breve alocución por ej socio 
thesles-Hurlus. d.el turno titular, licenciado don José, 
. En la última jornada eólo ensayaron Martín Cannona, beneficiado de la Saai- i 
los alemanee algunos ataques locales de- ta Iglesia Catedral. 
mostrativos/ alguno de ellos al Sur de 'De esperar eg que todos los socios acti | 
Prunay contra Beaumont-sur-Vesle y el vtje y honorarios del mencionado turno ¡ 
otro un avance en la extrema " 
su maniobra. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de la mañana , se encontrarán en' 
el Club de la Exposición^ Jos que forman 1 
las tropas de Santander con umiíonne y ^ Ja junta lde 0bras fuera ta» im 
equipo. . qUe, m,e atendiera, la suplicaría o^íi 
Crupo mar í tmio . -Los que fórmanoste del transeúnte, de los muchos 41? * 
grupo, se encontraran, a las nueve de la m ñ ^ los ^ a é o r e s todos 
noche de hoy, sábado, con uniforme, al- (J,enai,a ier U1fa baran]d,míl ei|1' % 
ntoerzo y comida, para acampar en Re- eu,p,erior iJel muro Norte de la reí 
villa, y mañana domingo, a las ocho 
de la misma, oLr una misa que, por el 
sufragio 
«Sant 
tuario del Nuestra Señora del Carmen, 
que este grupo costea. 
superior uei muro INOIKC ue ia raW 
Molnedo. He tenido el gusto de i^S 
nuMna o.r una i^a que, poi- ei extensión de aquél, desde el sitio 
j lo f e las victima© de. la lancha iigroS0_e6tá el Ja,causa ide la s A 
a Agueda.., se celebrara en el San- y6s,u .mtídici6n es de 3emni£l m e i t ¡ £ \ 
t ir de la caseta de carabineros. üi 
Como desde este punto empieza la 
te de la rampa a descender con En encargos para regados se sale 
«te lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, Ka acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Frarr 
f*leco. 27. 
Orfeones «Cultura» y «Cántabro».- S 
convoca a Jos individuos que pertenecen 
pronunciamiento, es cosa natural, qa 
¡ muro ya citado, vaya teniendo 
tura. 
I Para '¡demostrar que allí el pelW 
conístante, baste reJatar lo ocurrí^ 
una pobrecita mujer con un Q j | | V 
brazos: la .infeliz, sea por Ja poca' 
o por que el peligro amenaza. Vljj 
a 
vi» 
izquierda <le se afanarán por dar pruebae de en^usias- c 
to y piedad en obsequio de Jesucristo Sa-1 a estas entidades, a una' reumión, que -, 
Asciende ya el número de prisioneros crarnentado y de la Santísima Virgen del i lemlrá lugar hoy, eo los salones de «I^i ","rlu-s' * ¿ « j ^ ; „ : t , P1^ 
18.000 v el botín excede a todo lo pre- Carmelo, como asimismo las señoras y Bohemia.., a las nueve v media de líi no- . ^ , ' P01 I01T'u"a.' I a 1 1 " I ' ' ^ «ei 
m . : : 'cabaUerofl invitados para concurrir, d i -dhé;;. " ci era ,1a menor erosmn. i No habría, | 
una. 
Idem de la Vasco Cantábrica, fin de 
julio, 15 accionee, o 1.300 peeetas una. 
Idem de la -Marítima Unión, 20 accio-
nes, a 1.400 pesetas. 
Idem de Nueva Montaña, a 210 por 100. 
al contado; pesetas 5.500. 
Idem id. , fin de julio, a 210 por 100; pe-
setas 20.500. 
En la batalla tomaron rudísima parte diez a oiuce (primera hora) a la eolemm 
^as escuadrillas aéreas, consiguiendo Jos vigilia. 
, alemanes derribar por encima del campo 
por 100. 
i Electra tle Viesgo, a. 101,50 por 100. 
Cambios «obre el Extranjer». "de batalla 30 aparto» aviadores enemigo© 
Newport, pagadero en Lodres a ocho y dos globos cautivos, 
días vista, a 17,19; libras 850. SUCESOS DE AYER 
M A D R I D 
Interior 
N 

















Los franceses dücen, para juetificar el 
fracaso de su resistencia al Sur del Mar-1 
ne, que en esta zona emplearon sus ad-
veraarios en el ataque divisiones de ne-1 • NO «"en. 
fresco. 1 lAyer tarde, una mujer domiciliada én 
Reims queda completamente aislada, la Plaza de la Esperariza, se presentó en 
» G y tt 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» D 
» » C... . . . 
» » B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano AmericaníO.. 212 C0 
» Río de la Plata 277 C0 _ 
Tabacos 020 OO'aOS CÓ 
Nortes ¡OCQ r0 3Q9 C0 
Alicantes- 'COI 00 000 00 
Azucareras, preferentes I 92 53 94 00 
Idem ordinarias I 42 25 42 50 
Cédulas. 5 por 100 0"0 00107 00 
Tesoro, 4,75. serie A 103 10!l03 20 
Idem id., sterie B 103 10 1C3 20 
I^ectoraleís -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S / A S M A Y 
G R I P E 
9 « vaate tedma tas farMatlcs 
ingeniero de la Junta, unos tubos, 
los ya emplazados en e\ borde de 
merji© escalerillas que dan acceso ^ 
| tado muro? A ver si los hay. 
UNO DE MoLNEtj 
os espectáculo 
i 
Constíttuído el Tribunal^e De recho ,^ <iependiend¿;^ . s u i r t T l e l T v 7 n c e " i ^ S & d ^ n ^ M r í í í í X * v F J f f l ! ^ 
io la mmisid'ipnriíi. ñc* nrpsidentpl de la An- <'0s alas. miciliado en dicha calle, la había agredi-
S S ' & f ^ ^ ^ S - M E ^ ^ y Besde el Occidente de Gueux hasta la do de palabra, pretendiendo hacerlo Rte 
79 83 AmWard, tuvo lugar en el día de ayw la zona Oriental de Betheny. casi cerca de ^ agrarrandola por el cuello. 
79 9̂  vista de la causa, incoada en el Juzgado Nauroy. no l ian intentado los alemanes No hay dereotio, refadera... 
80 55 -del Este oontra Ailejajidro y AdloMto.del Río acción alguna |$e avance; ha quedado en Hay personas en esta vida que. según 
80 60 Bezanilla. por el delito de atentado, esta región Ja linea tudesca formando un el dicho vulgar, están como una regade-
80 60 Los he-hoe de autoa arf 0 (lue cuando las alas cierren la he- ra; pero hay también ailgunas regaderas1 
8") 00 Bn la -tardo de| primero de diciembre f ' ^ u r a qué ha de ahogar a IcVplaza de que riegan 
99 65 último estaban los procesados a la puer- ^ Champaña, ei arco en cuestión será Ayer tarvle una mujer que pasaba por, 
99 65 ta M la Estación m ferrocarril de San- 'a curva superior y los ejércitos de Oc- la calle_ de Vargas, llevando en brazos 
99 65 tander u Bilbao obstruyendo el paso a los «««nte y Oriente <ie Ja ciudad, las dos una mima, fué alcanzada por una man- ejecutará la banda del regimiento dé Va-
99 90 viajeros v habiéndoles mandado'el por- ramas rectilíaiieas. . , güera que tenía -un ofltíal de la litopieza, ' lencia, <le seis y media de 'la tarde a ocho 
99 90 toro d -̂'la" misma que se retiraran sene- • • . encargado de regar aquella calle. .y media de la noche, en la terraza del 
s i i « r < s » x o a ^ a ^ U Caridad-de Santander \ ^ m ^ V ^ ^ x ^ m ^ m ^ - i . • s s t i ^ ^ s r ^ ^ 
4 Emilio Camilo v Fidel González v dé) M U t i m n u m (.ull |a wHlignacn.!. que es de suponer.; Fram-... ann.n.ales rm-unstao. as que atiave 
Sgilante-Juho Fijares, a log .ue iLbe- E1 n . o v i m i e n t o ü T ^ i l o én el día de ^ ^ ^ L f ^ M I ^ Í ^ z Í ^ S ' "¡T Te' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ílocieron y maltrataron de obra, rompien- ayer fué siguiente-
do a umwle dichos guardias el capote Comidas distribuidas, 869. 
El ministerio fiscal calificó los hechos Transeuntres que han recibido alber-
Música.—Programa de. las piezas que 
SALON PRADERA.—Compañía c 
del teatro Lara, de Madrid. 
/Penúltimas funciones. 
A las siete en punto de La tarde «̂ fl 
riposa» (estreno). 
A Jas diez y media de la noche. Func¡ 
popular.—«Juan José». 
El lunes, tres grandes debuts, Ai ia | 
reniñe, Helena Cortesina y Salud Ruj? 
SALA NARBON.—Por río haber 1̂ 1 
los equipajes de los artistas, se aplaza 
idébut de Ja Oran Compañía linterna^ 




Aviso al público; 
La constante e importante alza qu 
como constitutivos de un delito de aten-
tado; a los agentes de la autoridad, y .pi-
dió se impusiera a cada uno de citados 
procesados, la pena de tres años, cuatro 
meses y ocho días de prisión correccional. 
La defensa modificó sus conclusiones 
La compra de camisas. ria>í, suití! española.—I-;icoine. 
Ayer tarde, dos ánidividoios de nacigoia-! "E1 <X>ñ$é de LuxembUrgo)).—Lehar. 
Exterior, serie F ! 90 951 91 05 
Cédulas al 4 por 100 '• 99 50| 99 50 
Francos | 63 65! 63 75 
Lihfas | 17 28' 17 28 
Dollars 
(Del Banco Hispano Americano.) 
BILBAO 
íOs hechos no constituían delito, y, en 
otro caso, sería de apreciar en favor de-
sús patrocinados las circunstancia ate-
nuante de embriaguez, y solicitó se les 
> sn^ «o no a'bsolviera y en el peor de los casos, se lee 
» condenara a nú mes y un día de arresto 
mayor y 125 pesetas de multa. 
Con los informes quedó el juicio pora 
sentencia. 
j • lidad extranjera, entraron en un comer-
Remgidos por pedir en la vía p ú b l i - ^ ^ Atarazanas, con objeto 
Ci ] de comprar una camisa. 
' É n v i a d i o s con billete de. ferrocarril a ' Apn)vechandO un descuidQ de los de-
sús respectivos pueblos, 1. pendientes, uno de l ó s extpanjer<>s se 
Asilados que quedan, en el día ̂  AV^dero^ xm^ ^ t 1 ^ 
vió a requerimiento del duefio del comeiv 
GÍQ, 
Este puso^el hecho en conocimiento de 
«Los cadetes de Ja Reina», fantasía.— 
Luna. 
«Mad ri<l)), pasodoble.—^González. 
" L a N i ñ e r a E l e g a n i 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
Uas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de bodas olases, cuellos, pn CRONICA R E G I O N A L la ,i,iardiíl miink'ipal, que detuvo a los 
.menciona.ios sujetos, poniéndoles a dispo-'fios, tocas, etc., etc. 
sición del .luzgado. Hatillos para recién nacidos, forma ' i 
Las velocidades.1 glesa y española. 
di» civil deteste puesto ha detenido, y Por circular con exceso de velocidad' 7 
puesto a disposición, del Juzgado coi4e¿ P0,1". algunas calles de la población, con | Matadero --Romaneo del día 19: Reses 
íondiente, con el atestado instruido al ?eIlgro 1e ^ ^ P ' 6 ^ 1 ' a algún transeúnte, mayores, 20; menores, 17; kilogramos. 
ARREDONDO 
Por desacato a la autoridad—La Guar-
servicios de cristal, xiorce.lana, metal,a 
fé, the, etc. , pero sobre todo el de nnajj 
ñera alarmante el precio de] azúcar, 
obliga, muy a pesar nuestro, y con elo 
rácter estrictamente transiionio, a aumei 
tar en CINCO CENTIMOS más la coî  
niación de café y the, desde maflan; 
día 21. 
Cafés Ancora, Español, Rhin y Royally 
I 
de esta localidad de ^ r011 denunciados por la Guardia mu- -4.015. 
1 íintnr dp hahAn U***. ntíolpaí un auto de la matrícula de Ma- Cerdos, 4; kilogramos, 571. 
haber Mes- A ^ ^ 0,rt „„, ^ ,„ corderos, 42; kilogramos, 191. 
NOTICIAS SUELTAS 
Fondos públicos. efecto, a un vecino 
Interior, serie A, a 80,75 por 100 También tuvo lugar la vista de la can- veintidós años, como ^ 
Amortizable, en títulos serie" E a 1 «a incoada en ei Juzgado de Reincsa, con- acatado a dicha autoridad, habiéndoeele <™,/iwímero^.six;, y el numero ¿1¿ de Ja 
99,95 por 100. ' tra Segundo Peña, acusado de haber cau- encontrada, además, en el acto de la de- n^" '1^ Ia ̂  Uvieüo.^ 
En carpetas provisionales, emisión de saii'0 lesiones al cura párroco del pueblo tención, una pisíola cargada. 
1917, serie A, a 98,60 por 100- serie C • a íle Rucandio, don Víctor García. | CAJO 
98,60 por 100. ' El señor fisca] pidió se le impusiera, co- Un robo.—El administrador de las mi-
ArrjONK«* inG autor de un delito de lesiones gravea, uas de Cajo presentó anteayer una de-
flanco de Vizcava a l 700 npsei .^ la Pena de un año y un día de prisVm nuncia a la 'benemérita del puesto de Fe-
Banco del Río d« ^ PI^Ía o o^' i correccional y 200 pesetas de indemniza ña;tistilIo, dando cuenta de haberse come-
ción. tido un robo en una casa dieshabitada, 
El letrado señor Morante sostuvo que los perteneciente a la Sociedad de dichas mi-
hechos no constituían delito, y cuando uas y situada como a un kilómeti-o de Bretón 
más integrarían ej de lesiones compren- distancia de ellas. 
didas en el artículo 433, concurriendo en Los .ladrones rompieron una ventana de 
este caso en favor de] procesado la cir- Ja planta baja y por ella entraron en la 
Parte comercial. 
tas. 
Valladolid, 18 de julio. 
Trigos.—Sigue aquí todo muerto, todo 
|ue en completo abandono. Nadie se mueve. 
Compañía de los caminos 
de hierro del Norte deEspai|/,M' 
Domiciíiacion en España de los valorê  
pagaderos en ei Extranjero en peseti 
o francos. 
Esta Compañia tiene el honor de powj 
en .conocimiento de los señores portadj 
res de sus Obligaciones de Ja clase arrii 
expresada que, desde 1 de jumo próxini 
pasado sigue admitiendo a idomacilidj 
ción los utulos" que se le presentan, 
Banco Vasco, a 308 pesetas, 
o N a c e r á Sota y Aznar, a 3.360, 3.355 y 
3.350 pesetas, fin dei corriente; a 3.390 pe-
setas fin. de agosto; a 3.425 pesetas, fin de 
agosto, con prima idie 75 pesetas; a 3.400 
Música.—Programa de las obras 
•ejecutará la banda mumcipaJ en el pa- nadie hace nada, ni llegan carros ai merl na^o de ^ a n t i d a i T a l ^ 
Seo de Pereda, de nueve a once. cado del detall ni se ofrece, ni se compra S ^ a de cm vereión 1 
«Al pueblo de Santander», pasodoble. 
pesetas fin de as-osto crvn nHm' ion «•"'"slancia eximente de haber obrado en casa, llevándose, entre otras cosas, ocho 
TWísptflÁ- n ^ rfoo^oo P'^na ue IUU (|ef,ensa .propia, o esta misma incompleta, i mantas, dos alfombras, dos colchas, dos pesetas; a 3.345 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 3.130 y 3.125 
pesetas, fin del corriente; a 3.165 y 3.160 
pesetas, fin de agosto. 
Marítima Unión, a 1.395 pesetas, -fin. de 
agosto, precedente; a 1.380 pesetas, fin , 
del corriente; a 1.400 pesetas, fin de agos-1 
to; a 1.380 pesetas, contado, del día. 
Vascongada, a 1.420 pesetas. 
Euiskalduna, a 325 pesetas. 
Guipuzcoana, a 825 pesetas, fin del co-
rriente; a 835 pesetas, fin de agosto; a 
820, 825 y 822 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación a ' 
1.290 y 1.280 pesetas. 
y solicitó se le absolviera o se le impusiera | sábanas, 36 paños de cocina, otros obje-
Ta pena de cuatro meses y un día de", tos de uso doméstico y varios cubiertos y 
arresto mayor. 
Después de informar las partes quedó 
el juicio para sentencia. 
DE LA GUERRA 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s . 
Continúa activa y vigorosa la batalla 
en ambas orillas dej Mame y aunque las 
'cucharillas de plata. 
Hasta la fecha se ignora quiénes pue-
dan ser los autores del atrevido 'fobo, y la 
Guardia civil practica las averiguaciones 
necesarias para dar con ellos. 
LAS ROZAS 
Dos puertas robadas. — La benemérita 
de] puesto de Las Rozas ha detenido, po-
niéndole a disposición del Juzgado co-
rrespondiente a un vecino del pueblo de 
prima de conversión, 
en partidas. „ . 1 A la vez, se pone en conocimiento de* 
i.as cotizaciones firmes, pero nomina- señores nortadoreft de valorpc domicilt 
..Serenata húngara . , . -Ponciere . ' les; desconocidas. De Barcelona avisaron S Jn Esr^ña oue F^*tJ* ' E l 0(>nde ta.de opemeiónes sobre t r^os de ^ I X p i S 
Roa y San Esteban de Gormaz a 94 y de sus ,títuJos a ¿ ^ r a c i ó n , se vean i 
(Aceres y. Castuera a 92 y imídio y 93. va{los de lhaceri() ,p01. 1 ^ dificultades;. 
yjgail'as: un vagón de Segovia con transporte, que la Compañía considiera; 
10.000 kiios. .; ' doniicLliado,s los títulos en cuestión SÍCT 
Centeno.-íNo hay ofertas n i negocio pre que 6Us ,pOSeedores le hagan entre 
, del resguardo nominativo original dei d 
abunuantes pósito, acompañado de una carta de 
L u x e m b u rgo ».—Leba r. 
...Tone» ,obertura.—Petrella. 
.d â luz verde», capricho.—Vives. 
DE 
PEDRG A. SAN MARTIN 
(Sw^seer M f ^ r ^ ten Martí«t 
EsDícfal!<t!wl «n vino* blancos de Is N» 
va, ManT4TiiB& y Valdepefia*. — Servi^í-
©smírido tn ocmi4*»—-TViléfono ĉ Ym 1^ 
Cebada.—Las ofertas son 
de Murcia y Alicante y se' ha operado a rantía del depositario, dirigida a la Coral 
precios de 40 a 42 pesetas los 100 kilos en .pañíai en ̂  cual se ,haga con6tar de 
procedencia , .... 'modo expreso que los titulus de referen 
Avenas.-^frecen de Alicante a 42 y .cia €st4n depositdos en sus Cajas a 1 
media peseta Jos 100 k i i .s. y se han ope- sola disposición de la Compañía y hael 
rado lo cagones a 41 y medao en citado pueda recogerlos. 
' pondientes títulos definitivos en aquellí 
series en que se ihaflen confeccionadoí 
o las carpetas provisionales de aqiiella|l 
otras cuya confección no se halle terfliij 
mawm nada, quedando a su cargo la r 
J 1 1 | § inutilización y transporte de los títuw 
^ • ^ ^ • • viejos de que se trate. 
. , , - * I Se notifica, asimismo, a tos señores OblH 
Insecticida para combatir las enferme- gadonistas que no serán aidunitidos a" 
te 
607 . 
EuzJíera, a 805 pesetas. I das y además consiguen nuevos y positi-
Marítima Bilbao, a 600 pesetas, fin del ¡ vos progresos, 
corriente; a 610 pesetas, fin de agosto; a I En cambio la batalla ha perdido inten-
595 y 600 pesetas. sklad en la Champaña Central y Oriental; 
Izarra, a 735, 725 y 720 pesetas, fin del parece como si hubiera concentrado el 
corriente; a 730 pesetas, fin de agosto; a ataque su presión sobre las dos riberas! 
725, 715, 730 y 720 pesetas. 
La Rea] Congregación de Caballeros del Tfnípereívra al Bol. 
Alumbrado y Vela al Santísimo Sacra- Idem a la sombre . 
del Mame por Jaulgonne., Reuilly y Dor-j monto establecida en la parroquia de Kuir-edr d relatlve . 
Gascuña, a 590 y 585 pesetas, fin del co-1 mans, consiguiendo adelantar su línea Consolación, celebrará el domingo, 21 del Dirección del viento 
de dos.puertas grandes de madiera, de 
Observaciones metereológioas 
D'a 19 óe julio de ^ 8 
Habas.—De Andalucía ofrecen a 53 pe-
setas loe 100 kilos. 
Victai rel igiosa. 
F ' f Í ro a O*. 
rriente; a 590 pesetas. 

















dades de las 
plantas. 
viñas, árbi les frutales y 
J A B Ó N Z O T A ? 
Contra enfermedades de la piel. 
Unicos concesionarios en España: Ca 
miro Tejera y hermana.—Sevilla. Provee- tas provisionales, custodiándoJos y ef 
dores de la Real Casa, 
hasta las posiciones determinadas por corriente, su función mensual nie Desagra- Frena del viento . 
Coaidé, Saint Aguan, La Chapelliei-Mon- vios. 1 Estedc de! cielo. 
General de Navegación, a 750 pesetas, thodon y Comblizy, si bien una enérgica A las once y media de la mañana se -: nrr . . 
Minas de Cala, a 275 y 270 pesetas. 'reacción francesa consiguió recuperar en expondrá a Su Divina. Majestad, quedan- Temperatura máxima al sol 33,2. 
Villaodrid, a 710 pesetas. j reñida porfía las dos últimas localidades j do de manifiesto, velando cuatro congre- Idem (d. a la sotnl'-a, 25,0. 
Minera Dícido, a 1.455 pesetas. mencionadas. gantes cada media hora, hasta la conclu- Idem mínima, 16,8. 
Basconia, a 1.350 pesetas. | Según los franceses, Mareuil seguía en [ sión del ejercicio de la tarde, que d a r á Kilómetros recorridos por el viento, de I 
Altos Hornos, a 580, 583 v 585 por 100. [su poder, pero no debe de ser así cuando principio a las cuatro, cantándose el as ocho hora* tür ayer Ire.atr las ocho horas p « « , o T « o_ f | xi_a 
Papelera, a 117, 117, 117 y 118 por 100. .'I ultimo parto francés habla de reñidos Santo Dios; seguirá Ja estación, Rosario, de hoy, '75. KClOjCna O C J O y C r i a OC V-rpilca 
Resinera, a 5G3, 56-i, 505 y 564 pesetas, combates por la posesión de la aldea de ¡ Aero die Desagravios y sermón, que pre-; Mu vi?, -v mlHniefros ticn- . — ¡ 1 — i A M B I O B M M O W M P A — n -
íin del corriente, y a 571 pesetas, l inde Monivcij.-in, que se halla bastante a la de-i dicaru un reverendo Padre l'asionista, po. 0,0 1 •—9 f ^ í 3 & , \ é L X \ 
agosto; a 5(52 y 5(1.3 pesetas. , recha de Morenil. | terminiriidose con solemne reserva y ben- ¡ Bvaporac'ón en el mis^o tie mpo 5,4 | ••• 
Duro Felguera, a 206 y 205 por 100, fin! Al Norte del Mame son mayores las dición con ei 'Santísimo Sacramento. , PAftSO PBRIBA (MUSL1.1S?, J » i 
domiciíiaciáu los títulos amortizado 
'des<le e l momejito en que éstos h ubi era 
sido designa>dos por la suerte pana 
reembolso. 
j Por último, se pone.en conocimiento qu 
1 la Compañía no admite en depi'isito, 
Barcelona, sus propios títulos o carp 
toando el servicio de pago de interés J 
amortización en la misma fecha de 
vencimientos, sin gasto alguno para "i 
depositante. 
Madrid, 10 de julio de 1918.—El secf 
tario del Consejo, Ventura González. 
Anuncio publ icado en la «Gaceta de Mi 
drld» del d ía 13 de julio de 1918. 
joyERia v ÓPTICA 
Se construyen y reforman toda claae di 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana. 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas d# 
lo» oofiox-OQ oculistas. 
S A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y piedrafi 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 11—Teléf. 121 y MS, 
Artículos de fotografía. 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
CAS, PELICULAS, POSTALES, ^PRO 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy práctico para 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de los 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás, número 3. 
A. Velasco y C o m p / 
BLANCA 40 - TELEFONO 721 
C A S i ACREDITADA EN EQUIPOS P.^RA NOVIA 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a y a l a m e d i d a 
R R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Lancería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Encajes y b rdados. Género de punto Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 pe-
setas 
Sombrero® para sefíora 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
•/ dotor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID 
desde ñmiz m remiten folletos i quien los pida. 
A L Q U I L 
9 oqoeasp uoo '«op^iqaiturs se^autqir^ sop 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administraoión. 
En c a s a part icular 
y sitio céntrico admitirían huésped, ilen 
do persona formal. 
Infonnarin eo esta Administración 
H U L E S I N G L E S E ^ 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibir en todas las clases y tamaños. 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas Impermeables pare 
cama. 
O A F» A 
SAN FRANCISCO, 29—SANTANDER 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una ooiección tan inmensa efe pañoe para la presente tempo-
rada, que La persona- más exigente en La confección del traje y 
oaprichosa elección del género encontrará cumplidoe sus dieseoi 
en la sastrería 
A VILLA D E MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
i 
ZAPA T(S TFUl* ORO 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
a alta sociedad, 
Várela 
San Prandseo,28 
M i l t i l f r a n n M i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido pars bodas, bi 
quites y «hmch». 
Salón de té, cbncoiates, etc. 
«JCrsSí.L EN LA TRIBAZA D»L •A'intHll!* 
VISITE EN MURCIA f 
REINA VICTORIA HOTEl 
y O e s t a n r o . n t I N i e t o 
(De primer orden). 
S A INI T O Í SI A 
T* €>^r A . T T V 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
PROFESORADO 
Don Desiderio Ballesteros, capells"! 
castrense Lkeiíciado. 
Don Benito González Unda, capitán * 
Infantería y contador mercantil. ,1 
Don Antonio Eyaralar Almonsou, cap1'I 
tán de Infantería, ex profesor de la A-c*'| 
demia. 
E l cu uso empezará ei día 1 de agosto. 
* • * 
Para informes dirigirse a don Benî l 
González, Unda, ALFONSO XII, 43.. 
El mejor vino para personas de gu^j 
CHACOLI PATERNINA. ^ 
Dtpósito: S&nta Clara. 11.—Teléfono "ou-
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Vallo 




Servicio de trenes. 
SANTANDER MADFMO 
correo.—Sale de Saniandei-, 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale dt Santander, 7,23; llega a 
Madrid 6,40.—Sale le Madrid, 7.10; llega a 
Santander, 18.40. 
^ANTANDEK-EI». BAO 
Calidas de SHi .tandér. 8,15 y 16,45.-Llega 
lKS a B:lbao, ¡Í-.5 y 20,38. 
Salida- de Bilbao, 7,40 y 16,50.—Llegadas 
SantH . :. 11,35 y 20,40. 
pe ?• nder a Marrón, 17,35. 
ne ón a Santander, 7,20. 
««MT >ER LIERGANES 
I)e -ntander a Llérgaiies, 8,55. 12.15. 14,55 
v 19. • < De l.iéiganes -ÍI Santander, 7,25, 11,20, 14 
v i ,20. 
lie Santander a Orejo, 17,.«5.—De Orejo a 
Santander. 8.51. 
ARTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: V27, IVlb, \r¿Q y Í8'20. 
De Oníanera: 7'28, 11'25, 1! ;í6 y 18'25. 
SANTANDER, TORRELAVEGAV CABE 
ZON, LLAMES, OVIEDO 
De Santander a Llames, a las 8, 12,15 
y 16,15 (tos dos primiepos contánuan a 
^ De Llaai^s a Santander, a Jas 7,55, 12,53 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
y 17 (ios dos últimos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además de los 
aaiteriores, a las 19 y a Olas 19,55. 
De Cabezón a Sanitítoder, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Saintíainder a Torrelavega, todos los 
treoies ^nemcíicKnlados atniterioprnente, más 
otro que saldrá a las 7,20 tos juieives y do-
mingos o días de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Siantander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este último los 
jueves y domáingos o días de mercado «n 
Torreíllavega). 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica. Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entrá las estaciones españolas 
y sns posesiones, por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más. 
0,05.—Teleg-amas urgentes, triple del ordi 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más. 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada» ) 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Mirandia. la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa, por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena. y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de paradf a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y vi 
ceversa. por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro 3l casco de la ciu-
dad, por una o dos peisonas, 1,50 pesetas; 
hasta, cuatro personas, 2 pesetas—Por el 
paseo del Alta, l o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea ^ne partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da. continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oeste de al estación de mercancías de Bil 
bao. 
Automóviles de plaza. 
Una o dos personas, 800 metros o fracción,-
I peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0,25.-3 personas o 4, 500 metros o n-acción, 
1 peseta; cada 200 metros más o fracción, 
0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada al 
servicio del cliente se contará a razón de 
0,2;' cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
l a a los servicios fuera de la población re-
gi? á esía misma tarifa, pero debiendo abo-
na .• el importe del retorno, aunque vuelva 
el coche vacio. Los servicios después de las 
de ze de la noche, tarifa doble. 
Desde lás diez de la noche a las cinco de 
la mañana, doble tarifa. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocarri. 
sombrerera o nulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60, 1,50—De 60 a 100, 2—Por cada 
10 kilos de exreso, 0.50. 
Ser icio postal. 
oposición y retiración de valores decía-
rj.vi')3 y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
trtificados, de 9 a 13,30. 
C ro postal, de 9 a ,13. 
"ago de giros, de 10 a 13. 
suposiciones Caja de Ahorros, y reinte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes, 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
te a las 12,30. 
Teléfonos interurbanos. 
• ~~~~ 
(Cer tral, plazuela de la Libertdd.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe 
sp:a; cada palabra de exceso, 0,10.—Servi' 
rio de madrugada, las 5 primeras palabras. 
C.OJ; cada una más, 0,02 iy2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrplave 
ga. 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao. Gas 
tro ürdiales, Vitoria. 1.25; Burgos, 2,25; lsá 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid, 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
d« San José, 1, primero. 
TÁLLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías, 
ARSENIO SIERRA—Bonifaz, 5. 
M M — l l l É l l l l i I H l J I B a — — 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
Sa.ii Ajitolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura níven, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e toda.elegante. 
Pída.jse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, bajo. 
) Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA. NARIZ Y OIB08 
Méndez Núftez, 13.—Santanctor. 
P R E C I O S 
Delantales de mujer a . . , . 
Percales batista a 
Pisanas medio ancho, colores sólidos a . 
Pisanas doble ancho, clase superior, a . 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primera, a 





Camisas de pisana,para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a - . 
Corsés de mujer a , . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
Si quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras 
no tengan tasa. 
X ^ l l ^ M S ' J H t Isabel 11 , iioriiei-o 
3 ptas. 
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V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
• El día 19 de julio sa ldrá de Santander ej vapor. 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
umrtienao pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarcpie. 
fhéa del Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses, el día último. 
El día 31 de julio, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
I>ara trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(«le la misaua Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoree Hl' 
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono número 09. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Col6n para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
80 desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
fufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
â costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo ¡as escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
orifo a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las Condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
aitado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expidan pasajes para todos loe puertos del mvn 
10 servidos por línea« regulare». 
LOCION PARA E L CABELLO = 
— A BASE DE L YON 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
n n i 6 crecer rnaravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
?iiu ^ Q U A e+vlta 'la calvicie' Y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
nrí K f ffdoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
UJOO míen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do ae las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
* ráseos de ¿ y 3,50 peeetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
»e venda en Santander en la droguería de Pérez dei Molino y Compañía. 
Les 
que sufrtn inapeten^; a, 
f esadez y dtfi«alt«d de d i f«^ ón 
flatalenala, dolor ae 
E S T é M A S O 
desapreglos intestinales (diaffea. estre 
Dimiento), es pon; ne descenocen las 
maravillosas curaciones de" 
DIGESTÓNiCO 
De venta en farnmoiaa y drognerlaa. 
D^poaitarioa: Pérer., Martin y O.V Madrid; < n 
lo Argentina, Lu .a Dufaar-1373-Victoria- iaTÍ. 
Buenos Airea. Bn BoKvia. Mutías Oolóro 
L a Paz 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDBDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Encalante, núm. 4.—T»Iófono8-23.—FABRICA: Cervantes, i'. 
n i s o s a |SoiucBO 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísiftio de 
esencia de anís . Sustituye con gran 
ventaja el hicarbonato en todos sus 
usos.—caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDIC 
De veyta ©n las principales farraaci 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
ni'qpSj bronquitis y debilidad gerie-
ral. -Procio: ¡3,50 pesetas. 
ro, San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
ás de España. 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas ciases.—Reparación de automóviles. 
TQST/^QOS 
C E I . O 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norlo de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardnff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados. -Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse jos pedidos a la 
Son?edad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía:—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oftckias de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
K l 
t l a P r o p i c i 
| A g e n c i a d e p o m 
• p a s f j n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades esp^cialM de La 'ompaftia Tr&R&l-
lántica, ilustrísimo Cabildo Catedral, de todw 1 M Cnsrur ' rtó^tosai 
de la capital, Sociedades de Socorroi y oirat. 
Furgón automóvil para el traslado dt eEd&v#r««. 
Unica Gasa que dispone de coche eslufa. 
Gran »urüdio de féretroi y arca* de fraa jajo, corea* ULMS^ 
Kléa 4e capiles Ardientes, hábaton, tte. 
Ce» U>» mejoret co-ehae fúaebrei de primara, Mfonda y %írc*-re ftoft 
AL/.'f lSS* PRIMKRA, Rinara Vi, im|a« r Mtrwualaa.— « n , 
£¿?Y39B8 «SRMANINTE 8AE4TAMl>3SR 
immmMmMummmmmmm 
' M P O R T A C I O N D I R E C T A 
/c=i IVJ n r =̂=1 r v j c^. s f===? 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
M 
^ L n g - e l B l a n c o 
M e furgóu automóvil, Berliet, 40 HPM para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
: 1 — S A N T A I M D E I R 
No se puede desatender ésta indisposációa ein exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos íe^ularizadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente e] ejerci-
cio de las .funciones natural e del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
v eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadw- • J-
bli santanderino, por su brillante resulta do para combatir la toe y afecciouv.. ie 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Ví-
Uafranea y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
7 y . 
E S T O M A G O EST0MA«0 
mm 
